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P I N E  P A S C U A t lN I
aaSBH»®í!as»iít'ísí̂ iw«s®2Ka
'.t X41fW9d« de Garlos flass junto al Banco de España) 
i|oy nQiérclI(S.séCctó*n desde las ochC haSta las doce dé la noche. «'Programa co- 
losíd y. extraordinario. Otro, estreno, de la conocida pasa (Nordjsk) titulada
la  anieî iqaaa en el harén
interprétádo admirablemente por.los artistes con que cuenta.esta genial cassi;'
Completarán el programa la de éxito de la misma cesa «Lá vifja tilstblbía» y ‘él 
estreno.«Pathó/Períódico».y,,'§22'>con un sumario interesantísimo,
RutacAy 0*30.-mGenerai, OM5.—Medias generales, 0*10 
Nota.-̂ —El viernes 28 estreno de WATERLOQ, epopeya de gran fama y r.econs- 
íitución. exaota de lo que ocurrió en aquella memorable batalla de histórico recuerdo 
2.000 soldados, 1.000 caballos y 100 cañones de aquella época toman parle en la in- 
terpretáoión. Emocionantes episodios de guerca-liislóricas, cargas de «aballeiíís..
SALON ¥ IG T »IA  EUGENIA
ainem atégraíb - - S líjg lí^  ©» la F ia s » de Riego
Hoy gran función en sección 
última vez la magnífica cinta
ito' ?“ tlBMO,(
i^  conlfi^^jde 8 a 12 de la noche) exhibiéndose por 
d0 la casa)ífioria
Sacriñcio dé una madre
Situado en la calle de Liborío García (junto a los almacenes de La Llave). 
Hoy sección continua de siete a doce de la noche.
qu6.ohlu.yo anoche enorme y merecido éxito.
il'Xlraqrdinarip é'xilo de’Ik ínteresáníe cíala «Las costas de Cataluña».
Msnáría el mayor acort'tecimiénto ciliematográlico LA GQRGONA, grandiosa 
obrada San BenelJí. v-- “  °
P ^ g .01 o  :
Platea con 4 «niradsuí. . . Pia«. S.00 I  General . . . . . . .  f  ks. O.IS
Butaca. » 0.30 f  Media entrada (para niño* . »  O.ÍO
Programa colosal: Estreno de la «Rüvístŝ  Messler.»—Estreno dé la bonita 
cinta cCastillo del diablo.»
Estreno de la película de argumento policiaco
EU ÜXL de la- mano negra
R E a i o a
Palcos con 6 entradas 8 ptas. '  Bulaca,0‘30, - GonmralO'ib. -  Msdiít, O'IO
!M»Bat»MMeMeag«!B̂awiéáaaaB8Ba»EBiaaaeaai?a8sa9saii3̂ ^
WSREOSD
Eélizmente áe ha cumplido lo que 
en nuestro editorial del Lunes dábamos 
como seguro, como realización de la 
vehenjente esperanza que abrigába­
mos.
En el Consejóle ministros celebr^-
bidos ppr diferentés personas, qdé sé* < 
ría prolijo publjcái’, toda vez que to­
dos se, contraen a comunicar la iñ iM a 
grata noticia.
yitsit9s a la Cárcel
Ron Leopoljlo Orarcia G-uó̂ rxi'dro 
El dignísimo e ilustrado capitán dedo áyér,iel Grobiérno, dejándose llevar # ® il strado capitá ; de
de un noble imoulso de ffeneroaa el». , ^  García .iŜ ue-
f rrero, que tanto se ha distinguido por
i ^  hotabie y  brillánte defensa que hizo, 
t|nto ení el Consejó de guerra ordina
  l  i p l   g r s  le 
menciay y satisfaciendo, .á ,1a vez, el 
unánime ruego dó Espafía, traducido 
estos días en sentimiento y aníieio co­
lectivo, acordó aconsejar al rey el 
ejercicio de la gracia de indulto en fâ  
vor de los tres reojs squ^enciados a 
; na capital por los deplorables sucesos 
l^e Benagalbón, EnriqúéJ^qldán Gon-, 
|záléz, su esposa Dolores Gómez Ví-í 
llalba y el hijo de ambos,,Enrique RoL 
dán Gómez.
A los tres, pues, ha alcanzado, córt' 
noble amplitud,, generosamente, la. 
gracia aconsejada por e l "Gobísrno" y: 
sancionada, piadosamente, por la- m^g' 
nanimidad dél rey.
Con toda le efusión de nuestrá alma, 
agradecemos este acto de reparadora 
elenieneia; ño sólo por nosotros, sino 
eu nombre de toda ésá desventurada 
familia, que -en este, terrible. trance ha 
sido objeto de la conmiseración de Es­
paña entera y de la piedad d « los altos 
pobres del BWtádo. . ^
' La tiAción toda, y  muy'particular­
mente Málaga, a! recibir a^er látó̂ ^̂  
grata noticia oficial del indulto, siutió 
aigp así como , el
una grande yíangnjstiosa opi^ióní 
. Este indulto ha sidó^cibido cóh’ 
satisfacción y júbilo’ en todás'pártes. 
En nuestro pueblo hizo el efectó dp
un sedante cpñsoiaidonj(detutíaíhoíida>ys
torturadora pena.
che en el Ayuntamiento y a lá . qúé 
asistió el aleialde accidental y  varios 
concejales, se convino en celebrar hoy 
una conferencia telefónica a las onee 
dé la mañana coñ' el señor Enciñav a 
fin de que la comisión, en vez de salir 
de Madrid para llegar a Málaga en el 
expreso de la mañana, lo haga a hórá 
de llegar aquí en el̂ ü-qn porreo , de jas 
Cinco y  niédia de la larde, ipara= que se 
le pueda hacer el recibimiento publico 
a que sé ha hecho acreedpra; por 
intensa y  humañitáría gestió , " 
A  este efecto en la Alcaldía sé acop-?, 
dó „q;U6., pna comisión de concej ales vi ■ 
........ ’  ̂ ~ para rp,.-
La comisión, luego de acompañar a 
Bergamin a su domicilio, trasladóse al 
Hotel y redactó numerosos telegramas 
comunicando a Málaga la fausta -nueva.
Felicitando a la comisión
Cuando acudimos al Hotel Parjs, el pa­
tio del mismo presentaba imponénte as­
pecto, por contener un número cohsidé-; 
rabie de, personas, que enteradas dél; in­
dulto fueron a felicitar á los comisiona­
dos, en los que se podía apreciar Xa jha- 
ypr satisfacción.
Almuerzo y  gratitud
Los comisionados invitaron a Berga- 
iQÍna un almuerzo íntimo que se verifi- 
cai'á.mañana
*■1°  áqúí, corhp en la ■vista de
c^usa pute íel Consejo Supremo de
^ Marina del joven Epri una c
^penim ^ v p ^ n o c h e ^ p c i.  sit^
ihiliíifrt ® habla sido concedió el | gafie qUe invite al Cottterció a CeGáí: | «  Jas nueve, la comisión
indulto. ,o  to.»r.do .  1. o .™ , .1 L  S "•“ '■/'I» Muian
j s s i f  T* w ‘po se haga qna i]̂ yita,m̂ ^̂  pueblo da Mála>, por
pa^a que la Comisión tenga | las gestiones,que sa hicieran en favor 
un gran recibimiento, en .dernostra::: | déf iñdüito' 
cióri dé lo muehó> eñ qüe sé ha CátirfW
poder desempañar su misión histórica 
en bien de la libertad ̂  dé la huraani*- 
dad en este horroroso y tremendo con­
dicto europeo).
iGalve, ItalialXí.osotros. saludamos a 
la nación hermana con el mayof afecto 
y entusiasmo, despando, que su heroi­
ca intervención en la guerra sea de 
eficacia definitiva para la paz y para 
el triunfo de la causa que ahora repre­
senta y defiende él pueblo italiano 
juntamente con los pueblos aliados 
cott quiénes están nuestras simpatíás 
y nuestros anhelos más fervientes.
iBien se advertía ¿esto én cirpu-
Ios,.en, ías- cálíés, 
públiCíSs!. >,
En Ijaspriipe^ W  de la nopXî e, 
llegó a nuestra .^édjacqjóa lin teíéfo - 
nema, recibida, m  a
de lá tarjp, pués^ pA , con
/ .ca rácterurgente, a-Xas 7 y '3c,¡q.ue  ̂
î ltecía:
lto^ se rasla ó a la eárcel, para 
téner la satísfácción, muy merecida, 
ppr cierto, de ser el primero en comu­
nicar a los indultados tan emocio- 
nánte y  consqjadorá nueva| que foS li­
bra. del terribíé estado de angustiosa 
ansiedad en qUe se, hati, h|lládó éstos 
días., .. .
Renunciamos, por falta de expre­
sión que de idea de Xa realidadV a dés- 
cribirXa escena.íi
También visitaron a los presoS, 
nuestro querido cómpañero Sr. García 
Jimerrnz, _ en. úpmbrét dé dóñ Pedro 
Gómez Chaix y una; cpniisíótí dé la, 
Juventud republicana.
Los indultado^ se ifiostraróñ^^^p^  ̂
fundamente ,agradecidps¿ a Íai= gracia 
que les ha sido concedida y cuantas 
personas se han interesado por alcan-t 
zarla.
JeXogios a la Gúuaxsión
Spn entusiastas,; generá^s>^  ̂
mes,.sincérpsXps .elogips que se 
déla Gpmisión que Xiagestíonadqén. 
Madrid el indulto, así corno de, todas 
las personas, entidades y' prensa>qué 
han<mopérado entan humanitaria Ik-í - 
bor., ■ :  ̂ /■ , . " r - r '
 ̂IXubSlíd aplauSb bi^tira léllói tŝ  
ción yJ^átítúd a)^dós;,.'
Gé j^álaga: se éqviaron anodLie nils ̂ 
mp. Infinidad dp tplegraínas y téípfoné- 
mas a la Comisión, al Gobierno y  a 
los diputados.
En la,imposibilidad de insértar hoy
do já feíicXsipia g'estíÓh ípalXzad  ̂ en 
Madrid. /'' ■' ’ ’
Por nuestra parte, a todos ñuestros 
amigos y  correligion^iqsrles rogamos 
que acpdaú tainhilh laSpstác^li nik- 
ñana a las cinco de la tarde, para 
demostrar la gratitud de todos a lós 
comisionados tóalagueñ^ que regre- 
■san después de tantos días ; de .ardua, 
labor por conseguir I9 que era fer; 
■viente aspiración de todo pl puehlgi, 
de Málaga,
La colonia se ha reunido psta noche,: 
acordando despedir mañana a Ja infati­
gable Comisión, merced a cuya labor 
titá nica y perseverante so logró que él 




nos vayan' rémjtiehdb las" ^ o '  
t|uMicamos loo. sigüi(^tps 
 ̂lé oficial de (Jbrpóracipnes: ’ , ! 
Él alcalde accideatal
al propietario
 ̂ «Madrid. --Luís Encinaá---Hotél Pa< 
—Recibido telefoneóla con satis» 
.facción, inmensa, enhbrábuéña_  ; ,i oe q p no aD en  mas 
eid.x5 M^yo. El  Pp‘̂  Seguro intérpretát senti-
yuiiy: Indultados los mientes Málaga, felicito'comisión in-̂
Ciiax.» ,, _  I (»sanWtrabajes que han dado resul-
Í U , ,,. J apetecido • haciendo extensiva"
Momentos después de recibir el • Xéliéitación todos los que han contri- 
auteriór telefonema; el señor G¿berná * v <
con toda diHgéhcta, Xuvb la 
atencipn, qüe le agradéceos mucho, 
. comunicarnos que atíabába dé rp• 
cibir el siguiente telegrama:
«Ministro de Eoménto «■
miído conseguir indulto.
» >>jViva MálagaP 
; »E1 alcalde accidéntal, üfégo ^íat' 
ttn,^ j
Cámara de Comercio
Goberna- I  í Taii pronto supo anoche la Cájpara
dor civil.--.Coñsejo de ministros acá- t  de Comercio la grata noticia .del ín 
ba acordar indulto reos Benagalbón.  ̂ dultode los reos dpi Benagalbón, faci- 
yalúdoió.» - I litada oficiosamente en el Gobierno
Más telefonem as f civil, expidió telegramas de gratitud
Ff aWiriá Al * a: los señores Jefe del Gobierno, Dir-ee-:
^n  aMde.aoc.de»toI, nuestro qne- ( t^r General de Comercio y  Presidente
«1 ^  propietario, este telefonema: . j  ^  dan.
«El Consejo de mínistíps há^^corba’' í  por el; .éxito de la
íá*^Fltaf a |bs tres' 'reos' ‘de humanitaria campaña.
Silbón. TVfaipora rí» íaiaiinraí^nrima xr ántií : l/xtt'+ttlrirrífíarp. Málaga está de^nhq l̂b^^^  ̂ Re aquí losTeíegramas expedidos:
S S S in  q "?  satisfeaos-’ -de'JiaW  |. jM¿aiii--PresidenteConselo.:^^^ 
®®pM o. Sahmos. p,anan*.«É'ncfBa., » ¿ o r  tieneral Comercio... Prísidente
X'ambién nuéstfó’ querido amigo y Cámara Indusíaria.-=-Gámara Comercio 
°̂l|Pi|giouario don X*edro A . Anpasa,,< Málaga agradece sinceramente • vue-, 
recibi; '̂anoehe, estos teXofonema^: ■ ■ ■ | benciá l|bor realizada indulto reos ■ 
íCo.osejo acordado iúdultar los tres ' ^enágálbób.-Presidente interino, A/- 
teos. Estamos cíe enhorabuena.— A. . ' ^
i  «Madrid. - -  Gómez Chaix.'— Hotel 
Colón.-^Cámara Comercio envíale cor-«indultados los tres reos Beiiágal-i Loló .-rLiá ara o ercio e víale cor- 
ôu, . Les felicito y nos felicitamos !  enhorabuena éxito logrado huma-
toáos.—
«Jhduítados todos. Salúdele.—
. Otro telefonema recibió nuestro , 
®ú6n amigo don Ráfaél Maníri, qué ”
dice;
úitaHa caui|jaña indulto.»
RECIBIttIENfO A 14 e O «l9iON
Según pl telefonema defr alcalde 
propietario señor Encina, al acciden«r 
íal señor Mat'fín Rpdríguez,^ que en 
otro lugár inseríamos, la Coníisión ma-
r De Madrid
I (POa TBLjÉQRAFO)
• . 2S de Mayo.
í ' ;, .L a )t ó r ^ n 4 ó
j  El alcalde y la coráásióa prosiguen ae- 
tivamenle Jas gestiones sn< pro del in-» 
dultO, . ; . i,-: . . í-,-
d o l ió i tu d é B
í Ayer, á úlfitóá-Hbráv sé-'íÍeibieron en 
la presidenciarinás’,de í: tres* mil felegla- 
• ^lieítanáo ja ’jgracia,y aúochS y es- 
; ta i^suans ilpgarpn fliucbúS. más. ’
mulé,Leí ruego . pérspnalmphte, poLhá--,
liarseonférino, ha; dirjg^q al Gobiéruo. 
ú«á p.ájjta élp.cuphlí̂ írua j^uíiauáando 
plemenciá.
: Teíubiéu Rícfrdo León ha telegrsfia-»
■ do en<pl mismo, senlido.
Decididamente está tájpde, en él Cou- 
s®i o de, ministros, se, rebol verá el éxpér 
' djeme de los rpos (je Béhagalbói}. '
á ^ t i o n a n d o  e i  ■
Desde las príméras hórásdeXá hxsñá- 
na, la pGTnlsión málaguéñá ■redx)b|ó ¿uS- 
esfuerzoŝ , y divídiia éh grtipoé visitarbri 
- é 8 toe' a c'úéó t a s pé rs o siá s ; p o 3 íá ii iúfl di # ̂ 
en el indulto. ; ' ■ '' ■;
A- las tres da la ■tarde se trasladaron-* 
.Estraia, Góáiéz Chdix, é f áíeáldLy to- 
,dos Jos comlsiona’dps ’a la’ Píésiíen^
■ (londe pérmánecíaróh haéla larbiñáí* X# ■ 
.reunión mihisteriál,;'stét0 de lá ttrdé/
. A las cinco llegó Bergémíh a la Présir 
vdencia, y al preguntarle los; periodistas, 
.contestó: «Vengó en un estáclp de nervios 
qué nO me permite estar en casa». ; 
‘ Mientras se celebraba él Consejo, por 
los alrededores de la Presidencia vitaos 
‘ nutnprosos grupos d,eXá cíjlonja ¡ mul?  ̂
^gueñá,;^ue eŝ éri|fbáh ja determinációp,
A f e r e i s i d e s j i p i ^
La comisión malagüeña marcha ahora 
a. la;.Presldeucia,para conocer las impre­
siones dominantes, y sus inmediatos re­
sultados.
El iixdú̂ t̂o cons^uido
A las siete de la tarde, Bergamin salió 
¡de ,Ja Presidencia en la que, suponiendo 
que el Consejo sería mas largo, sólo ha­
bía un periodista a quien el ilustre mala­
gueño d jo,visiblemente’ conmovido: «In- 
duHados ios tres».
lamediatamohts se dió la noticia á los 
comisionados, desarrollándose una es­
cena emocionante.
Bargámín abrazó aX alcalde y demás 
coraiSiohados, quienes, con lágrimas óh 
los ojos; daban gracias.
Lós ministros salieron de ia Prosidén- 
cía refíéjañdo en 'sus semblantes gran 
satisfación
j* j  • j  Sí i«' i> • ? OVxO xU o.F HiSEriíAlHOSy wU1.iiiw1v.ali Ill
tguefiaquq ha:gestíonado eaMadrid
hombre reos B.enagaXbóu. 
>.»
lían-brillantemente y  cpn tanto acierto 
E y feliz éxito el, indijito, saldrá ■Ullí 
■Tenemos conocimento de otra infini-1  hoy, 
dp. telegramas y telefonemas reci-1 En la reunión que se celebró átnof
Urgente
El Consejo de ministros fea acordado 
proponer eí indulto de los tres reos de 
Beúagalbón.
Después del indulto
Al enconjrar'S.áttchez Guerra en la ca­
lle', cúahdo régrésaba a su casa, a la co- 
mfsí'óá malagueña, órdehó a! chaúffer 
que áeíüviéra el auto, y ñiostr&hdo el 
mayor regocijo; felicitó a Estrada y co­
misión sdOs.
í.a  noíá sehsapíonaí 4e actuaíídád la 
ofrece Italia, saliendo do la situación 
de neutralidad en que se hallaba, para 
entraren la esfera de nación belige- 
; rante, por medio de la declaración de 
guerra a Austria, íipclio de gran írtí- 
portanciá y que da a la terrible cen-
■ tienda euuopea otro nuevo aspecto Su- 
- *  íhamente interesante,
, Lapríftiprp que siípone esta actitud 
,beliéosá,,de ítaliaj es; otro trémendo' 
fracaso de. ía diplomáciáí ntí digamos 
austríaca, js|np alemana, que tantos éSr 
fuerzps ha estallo haciendo en Roma- 
para evitár; esterextremo y definitivo 
paso dado .ya por Italia* 
tlespues lo que tieñpñ que féconOcéi* 
ly^Pbfés^'j i.^^úófilos y  gernia- 
|Ldzatít|é, .4üé’ ieníañí6ŝ  ̂ qué 
veíamos claro,''qué’ estábamos., dentro 
dé ̂ la ,feglidad, 4oa que afirmábamos:"  
que Xa nación italiana, ppr ninguna 
C^usa y  bajo ningiXn -género de consi- 
défaciohés podía luchar en contra de 
las potencias aliadas; CspeGÍalménte én 
contra de Francia,
Yíluégo lo^que hay que considerar 
es la influencia que este nuevo factor 
de tener en el problema de la gue- 
;r|a. Itaííá es uña nación (}ue en pocos 
^os, relativamente, ha sabido-haCerse 
fiaerte y respetable; posee un buen 
ejército, una marina que 'sé coiisiderá 
;:dC gran valimíénto; y-l-a'situacióñ eGO-
■ npmiCa general del: país:;es lo bastante '̂ 
p|ra^pder-biacpr ÍEente, Ĵ s cpn-
t|ngenciasf durante el' lietnpo que ’se 
júzga necesario para dar cima a la.‘em- 
presa emprendida.
; Aparte de esto, en lo que se refiere a 
Iqs elementos de orden materialsól- 
dádps, barcos, municiones, vituallas y 
dinero, hay en Italia para esta guerra 
algo que vale tanto, acaso más q.ue to­
do eso, otra cosa que afecta al or- , 
den.moral: el entusiasmo, el patriotis-/ 
mo; la -fe con que los italianos van a 
esta guerra, guiados por uii noble ideal; 
de redención de suá hernaanos y de 
reivindicáciones tprritoriáles. Esto hay 
que reconquistarlo del poder de Aus- 
trié y ,en favor de esta causa no hay 
italiunp que no se halle dispuesto .a 
dar su sangre y su.vida.
Y  juntamente con este aspecto, pu­
ramente nacional de la guerra contra 
Austria, tiene para Italia en estos 
niomentos su actitud enfrente de la 
alianza de los imperios alemán, aus- 
tn'aco y turco, y  a? lado de lós aliados 
franceses, ingleses y rusos, un carác­
ter tan eseneialismo de idealidad y de 
raza.que no po(lía ser olvidado ni des­
conocido jamás por ése puebíp que 
goza del privilegio, del orgullo de 
haber sido la cuna de la grande, de la 
gloriosa, de la inmortal raza latina.
En la balanza de la justicia, de las 
simpatías, de los afectos, de las afini­
dades de todas clases, tenía que pesar 
más para Italia Francia sola que Ale- 
manía y Austrja juntas. .íMsí ha su ce- 
sido y de abi la satisfacción que todos 
los amantes de nuestra raza sentimos 
al ver que Italia ha sabido colocarse 
en su jit io  para cumplir su deber y
El furor de Alemania vuélvese en 
estos instantes de Inglaterra a Italia. 
Los.italianos son califioados de Judas 
ep una explosión de .c(51era grotesca. 
Este estado de alma se traduce en un 
despacho .dirigido desde Berlín al «Po- 
litiken», de Copenhague, y  del que ya 
anticipamos im extracto. La informa-- 
ci(3n publicada por el «Polítiken» lleva 
por título «La lucha contra Judas» y 
dice, entre otras cosas, lo siguiente:
«En los círculos gubernamentales 
de Alemania no- se duda acerca de la 
decisión que tomará Italia. Se había 
contado ya con este nuevo enemigo. 
El odio que reina contra jñglaterra nQ. 
es nada comparado con el que inspi­
ran aquí los italianos.» Cuándo'paserács“laí«cintera itáíia-..
»na—ha dicho un oficial del Estadeí 
sMayor alemán—, nuestro camino ha- 
»cia Roma será una escalinata de rui- 
»nas. Los gritos de las mujeres y de 
»los niños resonarán en el país como 
»una protestatcontra lá pérfida Italia, 
»de todos los indefensos, a quienes su 
»traíción habrá precipitado en la des­
agracia. Será la más sangrienta gue- 
»rra de la Historia No se espere una 
»lúcha.ál arma blanca, como la que 
«sostenemos contra los demás enemi- 
»gos de Alemania: será una lucha sin 
«cuartel, del traicionado contra el ju- 
»das déla Historia UnivesaG.
Comienzan, ya los alemanes _ pot 
anunciar que matarán a las mujeres 
y a los niños indefensos. Los que traí- 
cionáron el tratado en que juraron y 
firmaron la neutralidad de Bélgica, lla­
man traidor a un pueblo que Se levan­
ta isobre los errores de una política, 
para rehacer su historia, empujado 
por el horror de una guerra injusta, 
degeneadenada por Alemania, que ma­
ta a los niños y a las mujeres en las 
costa, de fnglatérra y en los pueblos 
invadidos de Francia y Bélgica.
Luchar contra el imperialismo ale ­
mán no es.uña traición, sino un. tim­
bre de nobleza-de alma y  de amor a la 
humanidad.
T E A T R O  V IT A L  ' A 2 A
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Ilermcsa obra dol , excelso pueU Gí.- 
hrie!..d-Annuncio, - .
U D I E N G I A
Le estafe al Be
A las nupVé de ta mañana se reantidó 
ayer el juicio oral de 1? caúsa seguida 
aobré'la estafa al Áárico dó España.
Íic?s peritos calígrafos
Gomparedéh los señores Guzmáa y 
Gebrián; archiveros del Ayuntamiento y 
;<Jé la Dipulaeión, respectivámenté, dán­
dose lectura por el secretario, señor Ba- 
rroetá, al (siguiente informé practicado 
.por lós señores don Antonio Guzraán 
sM«ñoz y don Estóban Cebríán dé la To - 
billa:
Certifican que en cuanto al eutalona-' 
miento o éonffoütaéión del cheque del 
folio seis dél sumarió con la matriz có- 
ireSpóiédieáte el número-30.279 del libro 
taloñário qué íiéfidn ft la vista, confron­
tado áéténíXá y minuciósámenie ápareoé 
qué el dibujo o franja que dicíe Banca de 
España, presenta énsu parte superior 
dos flores de jis, los púntos blancos, ún 
troZo dé ia R  no eoncuárda y en toda la 
línea del corte distanciá da manOrá ma-¿ 
yop no obslánté ser igual la dirección dé 
aquél.
; A’f confrontarse; añaden, el referido 
cheque con él núméró 80.250 0 sea en lá 
matriz correspondiénta a éste núméf0 
que ahora én 'él tálOhario resp activo sé 
va eí porféétó encajé" del corte éa tod|i su 
extensiónho ofreciendo el dibujo altera­
ción ni discrepancia alguna..
Procediendo después al exámen com- 
pamtivo|de 'las firmas qüe autorizan el 
: chetjuó mencionado con eí de igual clase 
que Sé les *há" exhibido én oficios y en 
otros cheques dé fechas próximas y an­
terior’ ya'pagados; resulta, én puanto. a 
la de Af. Loéarra, qüé pov sus' génesis 
en los engaces asi como por la éonsíruc-' 
ción de Iá 1/ iniciaí qüe énláza <ion él 
psrfil de arranque de la a en-la firma de 
los'oflcios y cheques, en ésta .con que se 
confrontan nótase la vádilación que de­
terminara, sin duda, el desconocimien­
to déi apellido, ofreciendo la particulari­
dad de quo en el referido cheque Sé nota 
como una parada y un arranque que no 
se aprecia en los demás.
Que por la extructura parece indicar 
que el firmante lo hace de una sola vez.
Con respecto a la qúe-con el nombre 
de A. iópeé aparece en el cheque del fo­
lio seis) en su conjunto ofrecé bastante 
semejanza con las de igual clase que au­
torizan los otros cheques, pero examina­
da detenidamente con una de ellas, se 
aprecia que la inicial del nombre discre - 
pa en cuanto a su arranque, gruesos y 
enlace, así como en su extensión que es 
mayor en ía que aparece en el referido 
cheque.
Por .lo que hace relación a la que exis­
te con el nombre Ángel López Alonso, la 
semejanza con la de los otros cheques es 
mayor y muy marcada.
Tras de un detenido exámon compara­
tivo se aprecia que la mayúscula inicial 
del nombre ofrece en el cheque del folio 
seis un tilde que no tienen ia de ios de­
más que autorizan ias otras, tüáe que así 
mismo se.óbserva en la inicial del segun­
do apellido en que se ve también un en-
láié de Jfi inicial con la I qúa le sigua y 
discrepa 4é íás demás, notáaáííse eá íah 
rúbricas de esté nombre un punid per 
hijo del arranque qüe .perede ser como' 
una señal que usâ  el fipixisnte y que no 
presenta la del folio sais,
En ótífinto a la firma que aparece en eí 
cheque antes indicado quo dice José Me - 
reZo, aunque su semejanza con ls.sde ios 
demás cheques es muy marcada, nótese 
sin embargo que la Z ea distinta, que lu r 
so marca bien en la de los demás cheques 
y q.Ué lá ó final no guarda en la mayoría, 
‘la línea de la construcición, lo cuál no rc- 
!sulta en la del cheque folio seis.
A otras preguntas' dicen ios peritos; 
que con respecto aí exámen comparativo 
del'cheque dsl folio tantas veces repetido 
con Otros de su clase, salvando el mayor 
condeiásiento qué sobre estampación y 
elaboración puedan hacer peritos más 
doétOs én esta thaíéria y prescindiendo 
asi ínismó de su perfecta unión con la 
malrííJ'dél número 30.250, a juicio da los 
infoímahteS óS'exacíameníe igual a los 
dé la lUisíúa clase que han examinado y 
confrontado en los libros talonarios.
Por lo que hace a la numeración o sea 
a; lá Cifra C. 30.279 que aparece en la
f parte superior 0 i nféríór del extremo iz - 
i  quiérdb del tjhbqúe con el auxilio dal
* aparato complementario sólo se aprecia
que todos loS números están más o ma­
nos retmíados. . .
Existen algunos pequeños vestigios^ba­
jo el número 7 y el 9 que parecen indica? 
correspondiese a otros números, siendo 
más a preciable ésta 
cifra superior que en la inferior.
Con Telación a la letra del texto deí 
cheque,o sea- en ía que aparece consigna­
da la cantidad do su importe) comparada 
coa la dó otros cheques de igual índole y 
procedencia, resulta semejante, siendo 
esto más marcado én su última parle o 
sea ea el renglón final y con preferencia, 
i, a- las antefirmas que presenta el cheque
* referido dél folio seis, confronta ias con 
las que presentan los cheques que aparó 
cén en ios talonarios, se nota que la fe-' 
chat es decir el mes, está con todas sus 
letras en el cheque falso, que en los ds- 
más se halla abreviado.
También se observa la falta de una rú­
brica de pequeñas dimensiones que por 
encima de la cifra numeradora ¿0 la par­
te inferior so encuentra én las otras. ̂
No pueden determinar ia forma o ma-̂  
ñera en que haya podido ser hecha la 
manipulación dé iu cifra G. 30.279, tanto 
arriba como abajo, eü el cheque doi fofio 
seis; pues por su perfeccionámícato pa­
rece indicar que se haya utilizado algu­
na sustancia química que con esmero y 
hábilmente manejada ha evitado todo de­
terioro en la estampación en la que ra ̂ a 
se observa y mucho maños raspadura al- 
guna.
En consecuencia dicen los inforraan- 
I tés: que las firmas esíarapada.s en el 
I cheque.dsi folio .seis del sumario no han 
I sido hechas por las mismas personas quo 
I aparecen en los demás. Hacen constar 
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ta de detalles que a primera vista ofrece 
y muy especialmente por lo que respecta 
a la manipulación realizada sobre la ci­
fra numeración, que requiere el auxilio 
de la Jiente para apreciarla, ha debido ser 
hecha por una persona sumamente há­
bil, gran conocedora de los trabajos cali­
gráficos y hasta de los secretos de la quí­
mica o en una palabra,por un verdadero 
artista en esta clase de materia o traba-
MAYO
Luna llena el S8 a las 9 33 
Sol, sale 5-24, pénese
jos
A preguntas de la acusación privada 
dicen, que dadas la forma y manera 
como está hecho el documento cheque 
íei folio seis, ha podido a simple vista y
t̂ ín un exámen muy detenido, ser consi­
derado como legítimo y que en cuanto al 
entalonamiento del cheque antes dicho, 
o confrontación del mismo en la matriz 
dol número 30.279 hacióndo esta opera­
ción rápidamente, cabe incurrir en de­
generaciones, pero si se hace con el 
debido detenimiento se notan las dife- 
cias observadas principalmente en lare
26
Semana 22.—Miércoles 
Santos da hoy.~San Felipe Neri, 
Santo de mañana.—San Juan,
Jubilé© uara hoy 
CUARINT# ■ AS.—En San Felipe.
Para mañana.—Idem,
A L H A U R l N
esas cuevas vino a morir gangrando e|̂  
derrotado en Munda y afirina, con dâ S;:. 
valiosísimos, que el Alhaurín de hoy no- 
es otro que el Laurus de los romanos,| 
aunque algo más deteriorado por su^’ 
políticos. ,
—¡Hombre, todo eso es interesante 1 
Y  diga usted;... ^
—Dispense; otro día continuaremos. Se"í 
va el tren,
—Pues bien, le ofrezco una visita en: 
su paraíso. Buen viaje y recuerdos.
—Adiós, amigo mío.
La esbelta maquinilla délos Suburba­
nos, haée ün esfuerzo violento para erran-; 
car. Ha debido sentir un dolor agudOr. 
porque grita, ronca y desesperadamente. 
Al fin avanza resuelta y Jadeante hacia 
las playas de San Andrés, buscando su . 
primero y reparador descanso en la esta' 
ción de Churriana.
H ipólito de Machaparra
parte superior del talón».
Los peritos calígrafos se retífican en 
su informe, y a preguntas del Ministerio 
fiscal sostienen que la falsificación do 
firmas ha sido hech^ por persona 
muy conocedora de la labor oficinesca 
de Hacienda y de los secretos de la quí­
mica.
Creen que quién pudo faísiflcar billetes 
de Banco, fácilmente hará lo propio con 
un cheque.
Por los señores peritos se exhibe a los 
jurados unas cuartillas literarias escritas 
on letras redondilla y cursiva, por el 
procesado Martínez Cruz.
Contestando al acusador dicen los pe­
ritas que examinaron el cheque hallán­
dose este documento cosido al sumario.
Responden al señor García Hinojosa 
que no pueden asegurar que el autor de 
das cuartillas ya mencionadas, sea el 
mismo que transmitió su personalidad 
calígráfio a al cheque.
P e r ito s  quím icos
Sólo comparece don Rodolfo La Blan­
ca, Director del Laboratorio Municipal. 
El señor don Enrique Laza, que también 
había sido citado, nO asiste en razón a 
hallarse enfermo, lo que acredita con el 
certificado facultativo que ha enviado.
Dice el señor La Blanca que cuando 
se examinó el cheque se apreció que 
para sustituir unos números por otros no 
habíase utilizado ningún reactivo quími-* 
co, por que las cifras están hechas con 
tinta de imprenta.
Cita los componentes de esta tinta y 
afirma que la empleada para' sustituir 
los números en el cheque falso es casi 
idéntica a la de imprenta.
Con el uso de un lente se aprecia un 
raspado en el cheque, que no pudo ser 
sometido a un reconocimiento en el La­
boratorio como solicitara el perito; tuvo 
quo ex aminarlo en el juzgado.
Pru eba  docum ental
Se procede a la prueba documental
lejóadoss^ por el secretario los folios | una palabra, la patenta de* f̂orastero 
que íe va indicando la presidencia, entre la mtjor, por ño decir la única, ps 
los que figuran las diligencias de inspec- ' ‘
ción ocular realizadas por el juzgado de 
destrucción del distrito de la Alameda 
«n  las oficinas dé la Depositaría e Inter­
vención de Hacienda, el reconocimiento 
da talonarios entregados por los aboga­
dos del Estado, la hoja de observaciones 
au tropo métricas del procesado Martínez 
Cruz, y la hoja histórico-penal de éste; 
la diligencia que practicara el juzgado 
referente al suicidio del inifortunado fun­
cionario del Banco de España don Gre­
gorio Gil, quien no pudo declarar por 
hriUarse en estado comatoso.
•Se consigna en esa diligencia que el 
Stíuor Gil dejó un papel escrito con lápiz 
en si que decía que se suicidaba por el 
ru :do que estada dando la calderilla.
Hasta hoy
A las once y cuarto de la mañana se 
suspendió el juicio, para reanudarlo hoy 
a íss ocho de la mañana.
Esta determinación obedece a que las 
partes necesitan algún tiempo para pre­
parar los informes.
Hemos recibido la siguiente carta:
*El Delegado de Hacienda,—Málaga 24 
Mayo 1915.
Señor Director de El Popular 
Muy distinguido señor mío; En su nú­
mero de ayer, en el extracto de Ja causa 
por esiafa del Banco, y entre las declara­
ciones que hace, relativas al señor Mere- 
lo, aparece uua afirmación, de la que se- 
desprende que este señor me dió cuenta 
de haberle puesto la nota Inutilizado en, 
la velación gue se manda al Banco y por 
mi parte, yo le di mi conformidad. Como 
quiera qua esto no es posible, pues en 
esa época euu no había sido ni nombra­
do para el cargo que hoy desempeño, 
le ruego encarecidamente se sirve hacer 
la rocíifieación mecesaria, dado que, co­
mo supongo, dicho error rbedece única­
mente a una equivocada creencia del rê  
dacíor encargado de esta información.
Gi aciss mil anticipadas, de su afactí - 
simo amigo q, e, s. m.. Mamón Paja­
res,'»
Accedemos gustosos a los deseos del 
digno señor Delegado de Hacienda, don 
Ramón Pajares, publicando su atenta 
carta.
El cargo de Delegado, lo ejercía interi­
namente,cuando se desarrollaron los he­
chos de autos, el Tesorero de Hacienda.
O ̂ P?’U  8M C l ISI
Víctima de rápida y cruel enfermedad 
ha fallecido en Málaga la virtuosa seño­
ra doña Angela Arcay Quintana, esposa 
de nuestro estimado amigo, don José Re­
yes Márquez.
Ayer, a las doce, se verificó la con­
ducción del cadáver al cementerio de 
San Miguel, donde recibió sepultura.
A lan triste acto acudieron numerosas 
amista des de la finada, testimoniando de 
este modo el seiitimianío que ha produci­
do su inesperada muerte.
Enviamos nuestro más sentido pósame 
a i a familia doliante y muy especialmen­
te a nuestro buen amigo don José Reyes.
B IBLIOTECA PU BLICA
Da LA
S o e l i i a l  C (9 ! i$ t i i íe a
D E  A M IG Ó B  D E L  P A I S  
P ías  a do la  Constitución num.
Abierta de once de la mañana a tres de la 
anecíe y de siete a fineve del a Boohe.
—¡Hola, don Alvarol ¿Usted en un co­
che de los Suburbencs? ¿Adónde le lleva 
su buena suerttf
“ Voy,'umigo mío, al pueblo más her­
moso de Andalucía.
—¡Hombre! ¿dónde está esof 
—A poco más de treinta kilómetíios de 
aquí, En la falda de la vertiente Norte de 
la sierra de Mijas, de esa sierra quepo- 
día seí* Un ballísitíio pinar cerrado y que 
la incuria y la codicia. de los hombres 
dejó más limpia y bruñida que arca de 
municipio.
—Pero, en resumen; el pueble es...
—Albaurín el Grande.
— •Y va usted...
—A reunirme con la familia, que está 
pasando allí estos deliciosos meses dó 
primavera,
—No conozco Alhaurín; pero dicen 
que es muy húmedo y nada sano.
—Pues dicen mal. Esa idea se ha gene­
ralizado sin razón alguna. Todavía no se 
I  han hecho ensayos higromótricos % por 
consiguiente, eso de la humedad es com­
pletamente gratuito. Los vientos de Le­
vante y Sür son ya secos en cuanto ae 
adentran unas leguas del litoral; y los.de 
Poniente, descendiendo da ese incompa­
rable macizo montañoso, de esa obra gi­
gantesca de la Naturaleza que se llama 
la sierra de Tolóx o de las Nieves, no 
pueden ser más sanos y agradables, en la 
estación presentSt
—Según eso, Alhaurín acaso llegue a 
ser pronto una moda.
—Díga usted una cosa necesaria para 
los malagueños y acertará. Es superior 
a todo elogio aquel derroche, aquella 
invasión de flores, aquella gloria crista­
lizada, condensada en un rincón de 
mundo hermosísimo.
—Sin embargo, la gante de los pue­
blos... el trato de los lugareños, quitarán 
algo a toda esa poesía.
—^̂No señor, ál contrario. Los laurinos 
son para entre sí poco cariñosos. Se da­
ñan, se zahieren/pero en cambio se des­
hacen en amabilidades con el extraño, 




—¿Y el pueblo qué tal es?
—Muy bonito, muy limpio. Lo que de­
pende del cuidado, particular, inmejora­
ble. El laurino es esclavo del aseo y cui­
dadoso en extremo pera el arreglo de su 
vivienda. En cambio, lo que es privativo 
de la función municipal, calles, fuentes, 
alumbrado,etc... se halla todo en estado, 
más que lamautable, indecoroso. Parece 
ser que la digestión laboriosa y contun­
dente de los repartos vecinales, embota 
la actividad de sus elementos directores, 
hasta el extremo de no poder ocuparse 
de lo más perentorio. Picusan como 
Luis XV, que después de ellos... el dilu­
vio. Días pasados subí a las altaras del 
Convento para disfrutar de un panorama 
sin igual. Ríase usted de Suiza. Áqpello 
es defiaitivo, concluyente. El pincel de 
Rusiñol no podría mejorarlo. Pues bien; 
embelesado en su contemplación, estuve 
a punto de estrellarme desde el borde del 
paseo, qua está cortado a ras sobre una 
altara respetable. Preguntó que si allí 
no ponían una señal, unas verjas, algo, 
en fin, que evitase el peligro y me dijeron 
que ahora no había tiempo de pensar en 
eso, porque están cobrando el Consumo. 
¿Qué le parece a usted?
-r-Verdaderamente íps pueblos tienen 
sobrada paciencia y resignación. Y  lo 
peor es que la enmienda no se vislumbra. 
La codicia de unos y la inpulturA de los 
más, se arjoaonizarán aún durante mucho 
tiempo. Y dígame usted, ¿hay muchas 
familias malagueñas?
—Muchas y muy distinguidas, Parece 
que de nuevo resurge Alhaurín como en 
otro tiempo,que llegó a ser punto de cita 
primaveral para lo más escogido de Má­
laga. En aquella fecha, ya lejana, se edí* 
ficé un balneario en el hermoso manan­
tial del Chorro, se plantó una bonita ala­
meda y se dió gran impulso a la cons­
trucción de cómodas viviendas campes­
tres. Después, todo quedó en ruinas.
—¿Por qué causas?
T-¡Qué se yó! Desidia.... abandono.... 
Me han contado una anécdota que de ser 
cierta púdieia haber influido mucho en el 
resultado. En nasa de una de las fami­
lias más encopetada que más contri­
buían con su presencia a intensificar la 
corriente forastera, se reunían en con­
curridísima tertulia los dos galenos de la 
localidad. Existía en ellos el prurito de 
representar ante ios elementos, de fuera 
su mayor suma de ciencia y de crédito 
profesional. Y pára demostrarlo no en­
contraron medio más adecuado que el de 
ponderar el número de sus enfermos. 
Llegó a tal extremo la puja, ^ue confroRr- 
tado un día el padrón de vecinos, resuHó 
que no quedaban sanos en el pueblo más 
que los felices contartuHos de aquella 
morada. Cundió el pánico, como era 
natural, vino la desbandada y aquellos 
veraneantes fueron otras tantas trompe­
tas de la farda que cimentaron la falsa 
leyenda del clima enfermizo de Alhau­
rín.
—Tiene gracia. ¿Y piensa usted alar­
gar mucho la témporads?
—Muy poco y |o siento. Ahora presen­
ciaremos la feria que promete ser bas­
tante animada y luego a Málaga, al piso 
a emparedarse en vida. Crea usted que 
después de esta existencia de aire libra 
y de continuo recreo del espíritu en 
tantas hellezes naturales, tiemblo ame 
la idea de encerrarme de nuevo" en el 
despacho.
—¡Feliz usted!
—Ahora pienso repetir mi excursión 
a unas cuevas curiosísimas que sin duda 
datan de tiempo aborigen y fueron soca­
vadas en las rocas de conglomerados 
por Iss horribles uñas de una manada 
de troglodüas. Mi sabio y excelente ami­
go el acadómieo de la Historia, don An­
tonio Madrid, asegura que en una de
luri—i>rB*‘ja>iJiftnnaíh i
Vida republiearia
En la noche del I I  tuvo lügap en áü 
dohiiéilio social de la calle de San Pedro, 
números 10 y 12, la Apmbiea general 
convocada para ladisCusión yaprobaqión
estado allí cuaudo chyó el chico, pues Se­
guramente le hubiere salvado la vida.
Los padres del infortunado chiouelo 
dicen que este faltaba de la casa desde 
ayer mañana, pero al llegdr la ñocha no 
les extrañó grandemente su tardanza en 
volver, pues presumieron que se habla 
íquedado en el domicilio de su abuelo 
Joaquín Navarro, antiguo cochero'dé 
punto, cosa que hacia el chico casi todas 
Jas noches.
El juez de instrucción del distrito se 
personó en el lugar del suceso ordenan­
do la práctica de les diligencia perti­
nentes al caso y el levantamiento del 
cadáver.
Este, y accediendo el juez a las insis- 
1 tentes súplicas de los afligidos abuelos 
' queció depositado en el domicilio de los 
ancianos que amai'gamente lloraban la 
pérdida del nietecito.
i Seria conveniente que se adoptaran al- 
' günas medidas eficaces para impedir la 
repetición de estos tristes supsos a" fin 
V de que las lagunas de los Tejares dejen 
i  de ofrecer esos peligros.
G R A N A D A
Abonos y  primerstí^inaterias*--Superíosfato d e x a la ^ l^  
para U  próxim a siembra, con garantía de |
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Para mformes n prectoa dirigirse a Id p l r e c p ^ i  
Albóndiga 11 y i j.—GRANADA ;;
e s p e c i e  i n c i e r t a
, -  ̂  ̂ En relación al hallazgo de uñ feto en
del reglamento por que se ha de regir el í del sitio donde atracan los
Gentro: R^übhcano Instructivo Obrero, f  ^pnres córreos
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C tro. li i ^ . , -vapóre o  yoe:
Excusaron su asistencia por enf^fmos, | populosa cálle de la trinidad 
los directivos don Matías Anas sTovar. | j-pp-circular un rumor relativo al descu-
«, que la Corredapa marcó uh cuarto dé 
I millas menos, que la distanciá efectiva. 
í \á  siete hopas E ' W: cón T()r^om<^mos,
f  ísdivlsamos por ei A  W. ®b _éi, hor^om^I cómo una pequepa nube, Sierra Bullo- 
I nes—Noche ciara—marcamos la 1 oíar 
T para obtener la corrección total de la I aguja.—Viramos por avente y goberna- 
I mos en demanda del PuertOj relevándose 
I log alUmnOá en el gobierrm deRtimón,; 
arribando si u povedad, al fondeader? d®
I Málasa d 12 horas, 15 m. delilO '’'*
\ Su obra,' inforinafción da Silvio 
i ifñStradá con reproducciones de las hPitf / ̂
don Salvador Palma Guillón, don Manó^^
Bueno Suárez y don Máximo Gracia..
Abierta la sesión por ntiéstro éórréli- 
gionario don Salvador Fernández López, 
se dió.iéctura poP el secreiarin interino
don Cristóbal Cuevas Reyes al regla-  ̂ gQapjjxa civil, uingencia  ̂jumcimos, imo- 
mento, y se abrió d scusión sobre el mis- | ®j.og,tprios de las supuestas infanticidas, 
mo, haciendo uso de la palabra loa com- | ha quedaáo reducido a un pro-
, García Martínez, f Sp¿{o de la fantasía p'^pular,que muchos
hrimiento de la ipujer que realizara 
hecho tan vituperable, lanzándosje los 
nombres de las protígonistas y dándose 
toda élase de seña».  ̂
s Se practicaron detenciones por la 
í u rdi  i il, dili i ? j di iale , inte-
<8 G ra n id i
Él festival que ha organizado el «Au-
pañeros Jerez Martín, í  í , 
Ramón Martínez y Fernández Galafnt, 
siendo aprobado por únaniftiídad, reinan 
do durante el acto el mayor orden y en­
tusiasmo.
Por la Comisión de propaganda, el pre­
sidente, i2a/'aerC'a&eZZo.
Por las impresiones recibidas y tratán­
dose de. uno de los barrios niás demócra­
tas de Málaga, creemos que pera 1.® de 
Junio quedará dicho Centró legálmente 
constituido.
tomaron como artículo de fe.
Parece qüe eft toda la historm fragua­
da por las comadres, tan sólo tiene visos 
de corteza la existencia de. una Joven 
trinitaria que ha tomado un abortivo. •
D E  S O C I E D A D
Con toda felicidad ha dado ajuz, un 
hermosó niño, lá distinguida señora do- 
Felisa Palau de Merelo.na
Nuestra enhorabuena a los afortuna­
dos padres.
En la parroquia de San Juan̂  pe ha 
verificado el enlace matrimonial de la 
bella señorita Pilar Oloriz Clerambó, con 
nuestro estimado amigo don' Lorenzo 
-Prieto Cabello. ,
Fueron padrinos los hermanas de los 
desposados, doña Amadora Prieto Caba­
llo y don Alvaro Gámez del Rosal.
Deseamos a los nuevos esposos eterna 
luna de miel,
Nuestro estimado amigo y paisano, el 
notable escultor don Ensique Marín Hí- 
guero, ha obtenido medalla de oro de
Erimera oíase, en la Exposición de Be-r as Artes, por su hermosa escultura 
«Cielo y Tierra».
Recíba nuestra enhorabuena el lau­
reado srtis i a ;
En el expreso de la mañana 
ron de Madrid, el conocido industióal 
don José Romero Valle y su hija Autér 
lia. ,/̂ ví
De Ovejo (Córdoba), llegaron les een^ 
res de Luque Leal (don José), las séñí^ 
ras doña Carlota Alexandre, viuda de 
Rubio Argüelles,doña Magdalena L ‘Ba^^ 
y la bella señorita Soledad Lamothé. / ̂  
En el correo general régrésó de 
drid, el ápreciáble joven don Mani^ 
Sans del Oso, después de cumplir ŝ ú? 
deberes.militares. '
; De Jaén, vino al abogado del< Estado^; 
aquella ciudad, don Eugenio Alpal¿.i|i^ 
Olmo y de Legrpñó doña María Már^uW 
Dorniiignez. r /
En el expreáo de la tarde-marcharon a' 
Madrid don Manuel Alvarez y dóñt
Carmen Moreno Rey Augustín.
A Sevilla marchó él Intendente Milihur 
don Juan N.-Gutiérrez. i <
Comisión
Ayer tarde se reunió la Comisión de 
Hacienda, despachando diversos asuntos 
sometidos a su estudio.
Subasta
El alcalde accidental, nuestro querido 
amigó y correligionario señor Martín 
Rodríguez, ha dispuesto que se anuncie 
la subasta para las obras de reforma de 
las aceras da la cálle de Torrijos.
V isita
El alcalde interino se propone visitar 
pn el hotel dónde se hospeda, al ilustre 
escritor malagueño, don Ricardo León 
vRomán, hijo predilecto de esta ciudad. ,
I E os  
I tomóvil-Club de i**
I el opulenta hanquero D. Mipúel Roári-, 
I guez Acóstá,con motivo ^ r/*
i Corpus qua se celebrarán en fequet.a ca- 
^ pitál del 2 ál 13 da Junio próXinio^ pro­
mete ser brillantísimo. • \. . .
Se trata de un «Concursó de Veloc*- 
áal», que el día 7 tendrá lugar en la  ca- 
, rretehá del Fargúa; P f  
l.páPada para ello. Desde auasila^ altara 
que domina a la ciudad déla. Alhamora 
se descubre nn panorama laanarrable.
Los concursantes se disputarán Vanos 
premios, entre ellos la «Copa ̂ ;  Gr 
da», joya artística de estilo árabe d^cuya 
confección se han enctrgádp artífices 
granadinos y  que es ofrecida, por ei
Ayuntáfisiento de amella capitál.
^ 'GABiRIA , ,
La expectación que existe en Málaga
flor presenciar la proyección de la pe- íoulá «Cabiria*, es enorme y justificada.
Hoy se ensayarán los trczos musícaies 
que pará ésta visión histórica, obra dol 
1 aial poeta D'AñnunziOj han éscritó 
j«s  fatnosos compositores italianos Da 
"Parma y Mazza.
A juzgar por los juiciós críticos emiti­
dos en todos los: perióoicOs madrileños 
cuando se estrenó en lá corte «Oabiria», 
es la última conquista audaz de la cine­
matografía moderna,
Su argumento ínteresantísimo,la exac­
titud de cuantos elementos intervienen 
en la obra, la magnificencia del vestua­
rio, hacen que con inucha razón sea 
considerada esta película superior a 
cuanto hasta la fecha hay conócído.
S e ^  la í í:_.- a - inte- '
Onéjas (8 tos lintUss
Después de pasar, una temporada eJf 
esta capital han regresado a Jerez deM 
Frontera los señores de González de>ía. 
Peña y Alonso Fernández (don; Alberto;  ̂
ysushijos. / ./
? Ha venido de Sevilla,el ilustrado opror 
üél don Guillermo Aubarede.
Niño ahogado
El número de chicos que por consor 
cuencia de peligroisas travesuras en­
contrado la muerte en las lagunas da Ipn, 
Tejares, Se ve ahora aumentado por ótica 
desgracia de esta índole, .que ha llevado 
la desolación y éí luto á un módéslo ho­
gar de trabajadores.
Ni la prohibición del írán.sito por el 
lugar inmediato a las lagunas, ni la vigi­
lancia de los obreros tejeros, ha logrado 
desarraigar de los «chaveas» del barrio 
de Capuchinos, la costumbre de f̂recuenT 
tar el arcilloso terreno queden tristes oca­
siones como la presente ha servido de 
lecho mortuorio a inexpertos mucha- 
chos.
I  El niño de diez años Joaquín Sánchez 
I Millán, qué habita con sus padres en la 
í  calle de Chaves, se presentaba de cuán- 
I do én vez por el tejar de don‘Enrique do 
I Mesa Cuenca, desatendiendo las indicát 
I ciones de los operarios quienes rapren-if ; 
I dian ai chico ordenándole quat¿so alejará/ 
de allí. . : , .
Anteayer tarde llegué a dicho sitio prp- 
visto áe una larga caña que titilizabá pa­
ra cezár aviones, y se ínnare^qúe en upa 
de las carreras que dió él chico en per­
secución de los pájaros cayó al fondo de 
la laguna. ,
A  las nueve da la manana de ayer el 
guardia municipal Francisco Gallego 
Delgado tuvo conocimiento de que de la 
referida laguna había sidô  extraído el 
cadáver de un niño, y seguidamente co-r 
nienzó a practicar las posqujsas necesa­
rias en averiguación de los detalles del 
triste suceso. .
La extracción del cadáver la ilevó a 
cabo el joven de veinte y cuatro años 
Francisco Sánchez Diaz, hombre que se­
gún referencias que nos merecen crédito 
ha salvado en ocasiones de un peligro 
cierto a otros muchachos que cayeron a 
las lagunas.
Francisco se lamentaba de no haber
Cou este úaismo titulo publicamos en el 
número correspóndiente al día 18 próxi­
mo pasado,,úna queja que del vecino pue­
blo de Alfarnate, nos remitía nuestro eé- 
rjreligionario y concejal de aquel Ayunta­
miento, don Luis Santana.
En cbntestáción a los conceptos allí 
vertidos, nos remite don MánuóP del Río, 
del partido liberal de «quol.pueblo, unas 
extensas cuartillas, rebatiendo los con- 
ceptos expúéstós en eí ánterior ésefito.
Según él señor del Río son injustas y‘ 
fáltasde razón ias quejas de referencia, 
pues en aquel pueblo se administrá hoú'  ̂
radamente, el maestro de referencia cum­
ple su obligación muy dignamente y eV 
reparto de consumos se ha hecho equita­
tivamente y sin tener en cuenta para na­
da el p itido militante del contribuyente.
Como en su escrito el señor del Río di­
rige alusiones personales al señor Santa- 
ná, y éste para nada le aludía, nos abste­
nemos de darle publicidad íntegra, ha - 
cíendo sólo constar lo que.de inter és pú­
blico tiene el comunicado.
Termina el señor del Rio su carta 
uniéndose al deseo del señor Santas 
na, de que el Gobernador envíe a dicho 
pueblo una visita de inspección.
despertado este Góricurso vivísimo^ inte
rós y espectación, proponiéüdóse ir con
sus famnias a la poótieá ciudad  ̂de los 
cármenes  ̂para disfrutar de los. festejos 
y  admirar sus monumentos.
La «Real Sociedad automovilista Se­
villana» está organizando úna excursión 
que saldrá de Sevilla pare . ^^eháuc la 
víspera del Cerpus, anunciándose gran 
número de inscripciones y contái^ose 
ya 'con las de D. Armando de - Soto, 
Marqués dé las Torres de las Rosas, don 
Tomás Ibarra, Marqués de- Villamarta, 
D. Pedro Solés y Desmaisióres y otros 
señores. ,
De varias capitales andaluzas se auuu- 
cia la salida de muchos deportistas; pu­
diéndose ya anticipar que pob el número 
de corredores qúe toman párle en el 
Concurso automovilista dé velocidad, 
éste resultará táñ lúcíéo, qúé setá'^uígnó 
de los más grandiosos núméres del Pro­
grama del Corpus en Granada.
cipálés obras del .maestro; Hóligolahtd 
is'ásagpadáv notable iuformaciónpopiMIlí^ 
nhtio Español, con ilustraciones de grá»|| 
interés; el momento de hundirse el 
tama, interesante doble plana;díbuj,áj| î-^ 
por Verdugo LandJ; monumentos arli»%;3 
eos de Italia; Exposición Nacional de B^ 
lias Arles; Oaofroff, el fascinader, intéip̂  
MÍ/m del Caballero Audaz;|págiaaéárlis 
ticas».un m îgnlfico grábadd negro 
<^lor^ notas de la guepáa, étC). / .
|Se halíárá a 50 céníimos énlodoé lo^ . 
ppesiéá dé: periódicos y eu lái^re^ 
Lárys2. '
A N I S  G I R A L D A
COQNAa VENCEDOH
oire«wí*»aic*i!i«s-
n 0 S A  »£ J 0 S E  Z A P R A  E m o ,  :
D*. , . - c :
MÜHO ¥ SAENl
SSCXRON DH VIKOS ;
Vaaa'saí Tínós 8«eo( de 16 grado* ae Wllí 
6 pMetait ¿s arroba de 16 S|8 litro*;
M«4o*ae'8aBOpe*«ta*.
Polea F P. X., 7‘6fls moseatel» de lOA
i'y eoiotfi de 9 a S peseta*.
blanw,\6 p ,,
VimyBes poro* de .v^o, desde 8 a IQ piMdi  ̂
loBÍájmo*. ...
Jtxtímé* pora fifOla para wfreseo* a ÜH'
Asíeado*! BosbOc^aei CaASf 
tton*. ' '
Pitem  flouocflcio/arics ^  , , 
Sodega*, dMtileríM >  eSesltorio! Alotae«M 
de Gampo (Hnerta Aitaf.
TeWono número 334̂
Ser^o a doffiieüio.—Bueorsaííi* y XJéoliw 
da aviBos; PatíUq Bimto Domingo, 8Sí 
¡Fuente Tetu&n.
Untora Jutantánfa
Especial para caballeros ' 
Maravillosa tintura para bigote y bar­
ba* Devuelva al pelo su color natural, 
castaño claro, oscuro o negío, en dos 
miúútos. ‘
- Precio :siete pesetas ■ 
conteniendo líquiáo para usario durante .... 
séie meses. -
Luís Paléez.- Compañía, 56.---MALAGV'
NOTAS BIBLIOGtRAPTGAS
Los cuadernos 26 y 27 dé ía Historia 
de ta Querrá Europea dtr 1914, escrita
gor V. B'asco Ibáñez y edítadá por ia i asa Prometeo, de Valencia, describen | 
lá heróica defensa dé Lieja por el gene- | 
ral Leman y el avance de los .alemanes | 
hacia Bruselas. . I
El dramático interés de aqueUqs hflr I 
ohos está admirablemente p^óg^é en 4 
lás páginas de esta obra. La Téáisténcia 
belga anté el itt’vááor, la huidá de las fa
M A D E R A S  ^
mñoa  de P ed ro  VaUs.—
Escritorio: Alameda Paineq^, núnfe^íp: 
Inq>ortador«B de madera del Norte de fiúp*.
t na, América y ¿teí jáis. . ..
I  ‘ FátwiM ¿  i íaserraZ m:^****» ealleíRq^ 
I-iNlvUa'(anteaPzwtele^^ : '■
C L Í N t C A  D E N T A L
J LO P E Z  O IS K B R O S , ..;;
Cirujano dantiata dé la Íácúit|;d ídá
Mc^iciha de Madrid.
miliás caínpésinás para refogiárse en las 
ciudades; la batalla de Huelen, "
I Consulta de
:.ESCUEIA tE MDTICA
i  Los alumnos de náutica de Málaga, 
Én reálido el tercer vis je de prácticas 
maniobras y de manejo de varios ins- 
t|umentos náuticos, al mando del Señor 
?Jaén, director de la escueis, a bordo de 
Uá balandra «La Niña», de propiedad par­
ticular dé un Socio del «Real Club Me- 
i|iterráneo».
i I  Con el mayor agrado publicamos las 
vuotas que-nos envían los alumnos:
. Aúaécirhieñtos 
Con tiempo claro y escaso viento, leya- 
i^os y nos hicimos a Ja vela, pavegandu 
¿^  vuelta y vimít», hasta franquear la 
i^ cá  deí PuerlQ,
los ho­
rrores y el heroísmo, todo Ip natra con 
grandes detalles.y cón su estilo ardiente 
y hríliante el ilustre escritor.
A esta historia escrita acompaña otra 
historia ppp la imageh, en las numerosas 
ilustráciones que yán en cáda capitulo. 
Fetografias, dibojós, planos, retratos, 
curiosidades/vistas de las ciúdádés y de 
los campos de batalla, el gráfica comple­
mentario del lujosa y artistica-
méhté presentado.
V Es íaiHistoria más íntérésanta sobre 
la guerra actual y  la de iiustfáóión más 
nutrida y completa.
Cada semana se publica un cuaderno 
al precio de 50 céntimos.
■ * ¡i? - ■
■ El número de .Alrrededat ídeZ Mundo 
correspondiente ai lunes 24/ publica los 
árticulos siguíentas:





Camas d0\ hienr^'í ¡
LAS MEJORES ¥ BARAtí^R^
espías, íEs posible la cuádratúra del cir­
culo?, Iluminanño el caúaipo enémf|;o.
Los cañonazos, las bofetadas, los niños 
y el oido. La previsión dal tiempo én la 
antigüedad, Un aeroplano parayiejsro», 
Los últimos pieles-Trgaé, El balance dé 
lós sexos, Buscando é! nontrábándq de 
guerra, Las virtudes de uéa planta cica­
trizante, Amores de truchas, Lás fuentes 
dé Moisés, El limón contra él reuma, 
etc.i.. etc.; . ■ ■ ■ :- 'v ■ ’ ■
- tfe *
' e s i » : A : á < A ;  ■
Lo qué tnás descuellá;ea el húmero de 
este sémahario, últimamente publicado, 
es, por su palpitante actualidad, la par­
te dedicada a la intervención de Italia en 
la guerra, publica la historia de.
jas relaciones dipípmáíicas entre Itelíp
G Q M P A ñ i
Ventas al oontádo ■ Pre^éi^ de
' Éspeciodidad en cama^'^(yrtíd^^^^,^ ¡ 
estiló inglés' í J
Esta casa es la más antigua)|%d :
sucursal hi' agentes propagane^áijW- . 
artículo se recomienda por m ^ j 
Venta de Colchones de Lana,̂ %|cp3̂ fe‘' | 
y miraguano. - I
Depósito de las máquinas de ha<mr.»^ j 
dias y toda clase de género de púntrn^^.
CO M PAÑIA , 7, m m
EH5Ü DURA(iON:E5TAtAE«lA'
Se vende en la Ferretería EL LU  
áANTA MARIA IS .-M AtA l
I  Estando N. S. con el Morro del Este a
_  horas de tiempo asironómico, on dicho 
mstante, se largó la Corredera mecánica 
tpor la popa, para hallar, por medio de 
'Marcaciones, a tierra el coeficiete de 
dicho aparato.
i/ Vensa no lejos de la playa el pueblo de 
í ihurriana y otras aldeas y caseríos, que. 
Mupan parte de la hoya de occidental de 
Málaga; así como multitud fábricas de 
í^ilaturas y dé fundiciones, que se éx- 
I í̂enden por la playa al S. W. de la ciu- 
"dad. . ■ ^
A 20 horas se tomaron una serie de 
álturas de sol, trabajando todos los alúm- 
; ¿os el cálculo dél horario y hallándose 
él azimut del sol, al mismo tiempo, por 
.:|a .fórmula de los senos, obteniendo de 
:éstos cálculos la hora del Meridiano y 
la corrección total de la aguja.
Efectuadas las marcaciones a tierra y 
/hiddida la distancia en la Carta, se vió
ios Imperios Genfrá1és, áTticulos éóhré el 
ejército italiano y sobre Trieste, vista de 
esta ciudad y un interesante mapá de ios 
lugares donde han de desarroliarss las 
futuras op6¡paciqnes. < _
En ei mismo número figuran otros tra­
bajos de actualidad política, artística y 
literaria de España y el extranjero, debi­
dos a Zulueta, García, Perez Ue Ayalá y 
otros ilustres escritores, una chispeante 
portada en colores da Bagaría y otros 
interesantes grabados. ^
Es el número más variado y  más com-
gletí» dé cuantos ha|publicado élya popu- ir sémahario.
Precio dél úúTáerofMeécéniimós.
.. - - 
Interesantísimo número publica esta 
semana La JSs/̂ era, bajo el siguiente sur 
mario:
S. A. R. la infanta doña Isabéí, cuadro 
de_ López Mezquita; Manuel Árriagá, 
Presidénte dé la República portügliesB; 
Italia y su rey, por Dionisio Pérez; la re­
volución en Portugal; López Mézquita y
Lechería de Tahl
A LA M E D A  PRINGIFAL, 
¿Quiére V. tomar 
leche de vacas o de
V E R D A D E R A M B | Í ^ ^ :  
pura? Sírvase de 
h ic o .
En el despacho en Málaga 
Principal 41, se reciben díréctfl^s»® 
dé la mencionada hacienda;dóSj|^!l^ 
ciones diarias: a las siete de/ia¡hláháha 
y a las dos de la tarde. ;
Da un litro en adelante - 
cmiilio en vasijas precintad^'
PM'A.ffua Venen
esul mejor, preparédo qne 
mente devuelve a los cabelh 
vo color natural CASTAÑO 
Su uso es tan sencillo y 
tan positivos, quaalés 1 
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8L P0 PÍ3̂ LAK Miércoles 2  ̂de Máiyo 19^
Eitacióa Meteorológieíá'del
Instituto de Malaga
ObMiViMlonM iomaáM a las oeh« da la mt*
Búa ál dia 25 de Mayo de 1915:  ̂  ̂ .
Aliara baroméiHea redaeida a 0 . 1 756 0i 
Máxima del dia anterior, 22‘2.
Mínima del mistno dia, 18‘0.
'SIermdmetro seeo, 20'6.
IdemhdmedO) 17‘4.
Oirieeión del ̂ ento» S.
Aaemímeiro.-rK. m. en 2d horwii 82.
H s^o  del ñeloi casi cubierto*
Idem mar, nmylgtuejsa. 
fivaporación mpo 2‘8,. 
m mpn, 0‘0.
} DELEeiClON DE HACÍÜi á
t %or diferentes conceptos Inírresaífifflías rer en 
esta Tesoréria de Hacienda 8i283‘88jp®  ̂ tas.
NOTICIAS
Ayer fueron constituidos en la TesiWá ría da
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Femando García Tamayo, de 
pesetas, para responder a la reclamaf 0>ix de 
la cuota de consumos del año actual, i íis^ues- 
ta por el Apuntamiento de Alhauriní 4e la 
7oPP6* ' ' !
Don José Vilíálba tiílálbU, de 142‘5 jO p ^ -  
j tas, para gastos do demarcación de i -veinte 
I pertenencias de mineral de bal tena/, dé la 
5 mina titulada «La N6 0 trálidad>, del l^égmiuQ 
¿.de Málaga.
4  DouíGristóbal Castillo Benitez, de 91*20 pe- 
a setas, para responder a la cuota sobiSee espe- 
I c&S no tarifadas impuesta por el jÁyanta- 
i  míei'to de Alhauriu de la Forre. í
Puesto sanitario de Chuiriana, 
mos, pesetas 0‘0Ó.
par- 
¡haberP»~ í?77“ "  '’*/*.*■  I ___j«os «  GóMoba cott molivo 4e lâ  foria i días de Heeneia p5, enfer- ,
que se celebrará en los días 2o, 26 y 27, ” ¿ga ĵ duax do Franco Jiménez, ídminis-
la Compañía de los Férrocarriies Anda- l trador de lotería.n¿'‘á0ru 1, de Melilbi. |
luces na «físpuesto él servicio; j “
siguiente: |, La Administración db-vContribuciones ha
Trenes ordinarios (exceptos los áxpre-̂  ? aprobado para el año actual los rtóoartos de 
sos); ida : desdé Málaga, dél 2̂4 al 20 de;; la riqueza rústica y urbana dé los;mieblos dé 
Mayo y el regreso desde el 26 al 31. Benalmádéna,‘Baháhávís y,Gttéva8*ifiajas.
Precioápara esté servicio: én L*. 29 i  ̂ ,,
pesetas; en 2,*. 21’5Q désetas, y éá-,:3.‘ -13.J. Ministerio de la 0u«n5».¿.*fn sido
kllógra-
Total dé.peso, {5.862‘250 kilógramcs.
Total da adeudo, 503 92 pesetas.
Hecauáaoidu d©l
urbitrio dd earu@« 
Día 25 de Mayo de ISIS 
‘ Pesetaa.
Matadero • . . , . . . ,
> del Falo . . ■ . .
> dé Churriana , . ,
»  deTeatinos. . . .
Babnrbanoa 
Poniente
Ohnrriana» . . . .  , , .
Cártama. . . . , . . .  ,
Suárez . , . . . , . , ,
Mpráléá. . , . . , . , .
Levante. . . . . . , , ,
Capuchinos.
Ferrocarril. , . . , , , ,
Zamarrilla. . . , . . , ,
f a l o . . .  . , , . .  . :
«̂•aawMOT» f ,;a- • I I . I t t
Ŝ udlÍQ  ̂ i t t s * • p I
Oentr^, . . . . . . . .



















Además, habrá un eérvicio excepcio­
nal a precios reducidos por trenes espe­
ciales, de la siguiente, manera:
Ida: la noche del 24 ál 25 de Mayo, pop 
el tren especial que saldrá de Málaga a 
las 22‘15 para llegar a, Qjórdoba (Gerca- 
düla) a las 6 15 del dia 25.
Regreso: la’ noche del 27hl 28,. por . el 
mismo tren especial, que llegara a esta a 
las 7‘23 del día 28. í -
Los precios que para esta sérvícío es* 
pecial regirán sen en 2;*y 10 pesetas y en 
3.*, 6
CniOOulUOS ̂ iOp .SlgTllô UV”;' * j' '
Dou Jesús Qatcia Layado/ 
dé oficinas militares, Í87‘50 péseta/|. {
Jaime Lozáda Mocálbar, carábimtro# 38‘02 
•pesetas. v -' '" V - .
José Rodríguez Góüzáléz, guardiai’ civil, 
38‘02 peletes. ¡ ' \
La Dirección general dé lá Déúda y »CiMes 
pasivas ha concedido las sígUientés .p.piísio-
ues*... . . ' ’ ' ’ ’ . L' .
Doña Josefa Mena Robles, Viuda dél copian ; 
dánte don Juan ArjorUi Albero, 1.250 peinetas.
Doña Micaela Píquet Vicente, y maflT?é del 
soldado Joaquín Serraup Piquet, 182''' ¿ pege- 
t a s . ' ;
S« Fábriea da Mosálsos Hidránlleos m&t 
¡bmÜgaa de A^driuria y da mayor sspcrtarión





Lisboa.—Ghagas ha éscrito a Árriaga
iexpoiiióndole íá situación polítiéa de 
Portugal, y advirtiéndole que según la 
opinión de los facultativos sus heridas 
|no le permitirán reanudar la vida nor- 
basl en todo un mes.
Tambiéu escribió al jsfe interino del 
'Grobierno para que se limiten las funcio- 
Ines rñiriisteriales a presidir las .elecció- 
hes y presentarse al nuevo parlamento, 
latendiendo las indicaciones de las cáma­
ras, to ’ a vez que la presidencia del Go­
bierno es un cargó témpora!. ;
Además, Chagas ha puesto a disposi­




; PaldoáaB da rito y bajo arélievé par* orna* 
éseuteaíón, imiiadonas a mármoles.
i FriiriaMión de toda eiasa ue objetos da pie-’ 
draairtüieiriygraxüic!.
Sa reeomianda ri.;púbiiep so eonfucda mis
Sr. Director de El Popular.
Nuestro respetable ssñor; Esta Junta 
Directiva déseaiia la inserción en el pe­
riódico que usted tan dignamente diríje 
del suelto siguiente:
Esta Sociedad tiene reunión doctrinál 
todos los dpmingos a las cptro de la tar­
de. El dómíago 23 en vista de lá nolíCiá 
dada por nuestro Presidente de la muer­
te de don Bartolomé Garzón Escribano, 
acordó leyaníar la sesión en señal de 
duelo por tan triste acontecimiento, y 
asistir la Sociedad en \ leño a la conduc­
ción del cadáver al Gementerio Civil.
A nombre de la Junta Directiva,
ElSecretariOj B. Gómez.
El Arrendatario de Contribumotíi^ émnniíi- 
ca al señor Tesorero dé Hacienda habiír sido 
nombrado agente especial reeaudEidor, dé .cé­
dulas personales,del piieblode Gasarabonolá, 
don Salvad'^r Gómez Pálóme'Vué ■
wv «wvjMuavaaw» •«« .UW. VWUAUUUI» M.I&0
Értíeulofl pateniadosv 0on oiraa ímUarionesha- 
ppx algunos fabriaaniés. los euabs distan 
caTieho en belleza, ériidaci y eoldrldo 
Fi^rielón: Marqués do Lariós. l i r  
Fábrloai Puerto,« —MALAGA
P U a L lM
Eí alcalde áeeidentaf, - don T)iego Martín 
Rodríguez, oumpliendpiel acueordo adoptado 
en el último cabildo, ha elevado al señor mi­
nistró de Instrucción pública upa exposición, 
solicitando una cantidad .para la adquisición 
del material fijo y Científico con que ha dé 
dotarse el Grupo Escoi.ar que so eqnstrqye, y 
una subvencióu para la cantina y. ropero que 
eu el mismo.han de instalarse.
' ' ¿i  .L' 1 t í !
r.uEA vTsGí?
r\ñÜ R iiO iW i
En el negociado correspondiente .del 
Gobierno civil se recibieron ayer los par­
tes de acéidéhtes del traba jo sufridos por 
los obreros siguientes:
Manuel López García, Antonio Valdés 
Ramírez, Francisco Máxiliano Valdés, 
Salvador Quintana Roa, Miguel Rodrí­
guez Ruíz, Miguel Céspedés Ayala,Fran­
cisco García Viifatoro, Francisco Burgos 
Díaz y Juan Zurita Ramón.
I  Se hacen activas gestiones para establecer 
'  escuelas graduadas en larAlameda de Oapu- 
I chinos, Alderete y Rniz de la Herran.
■ Nín:-;.Vu6!ÁS. íDlüif...
■ ■ 00L0BI5 RSümXlCtJS, 4
•Sólo cuesta real.
Se ha dictado una real orden señalando los 
requisitos indispensables para la creación de 
huevas escuelas.
Los señores, Galpeha Hermanos, fabrican-j 
tes de alpargatas en Aspé (Alicante), han do- |
hado sesenta pares dé aquéllas, los cuales han ?
En lis alcaldías de Alora y Fuengirola 
se halla expuesto, por término de ocho 
días, el padrón industrial, y en la da 
Nerja, por quince días, las cuentas del 
Ayunta miento i
ii VAyoopCLic*
sidó'úiatribüidos éat^ílas escuelas naciona 
Ies de Ntra. Srá dé í&^ietoria y San Julio.
El donativo ha sido hecho por mediación
del representante señor Rebollo, jf
Tan hermoso rasgo ha sido invty bien acó- f 
gido y alabado. '
Habiendo sido anulada por la supe­
rioridad la subasta, para contratar la 
conduccióh del correo e »  carruaje entre 
las oficinas de Coín y Monda, se asnunx 
cia otra núevá subasta, que se celebrará 
el día 26 del próximo mes de Junio en lá 
Administración dé GóJTsbs de esta capi­
tal.
El arrendatario de contribuciones de  ̂
esta provincia Ha noínbrado auxiliares t 
en la zona de-MárbelIá, a don Júan.Gar- i 
cía Aguas ¡y don Alonso Díaz PópIÍIíc. ; ;  |
Mercado da- aceites
Dia 25 dé Mayo del916.
' . Entrada en dicho día
DeMarjos, a Sánchez . . . . 
De Casaríéhe, a SuáTez. . . .
De Antequera, a Braóbo . . . 
De ,Ídem, a Moreno . . • • %. 
Dé ídem, á Jurado . . . . ;
Dé'Almargen , a ídem . . . >
De Arehidoua, a ídem . . . V
; De Ídem, a Ídem,. . . .  . .










Habiendo llegádo a.conooimiehto dála \ 
Administración de Contríbueíones Je es- *< 
ta provincia que persoñ̂ ús ajenas s:la ,
400
baciones en los fibros de álgunás Bóoie 
dades, y solicitan de ellas datos y dqcu^
mentos, se pone en conocí miento de to-V 
das las Sociedades, a fin de evitar sor- I
presa, que los señores Profesores Mrr- i 
cantiles, Inspectores técnicos, van pro- j  
visto cada uUo de éu correspondiente I ” 
carnet de identidad, con el retrato del in-  ̂
taresado, la toma de razón del señor Jn-
Pellejoai." 
con 28.000 kilos.;
PrécioSí Pesetas 10';75 lós l l  li2 kilog.
, ifapores ©atraáós 
En nuestro puerto entraron ayer los si­
guientes buques: ' - ,
Vapor «Ĵ  j .  Sister», de Meliila.
» «Alertas», de Larache.
» .Polli.), de Liverpool,
«  «Sagunto», de Ceuta.
» «Nemwoud», dé Bonanza.
LA INYECCIÓN
YEH
en 30  f e o r a a  
la l a t l e n . o r r a g ' i a  (Pur­
gación) y toda, clase de flujos 
antiguos ó recientes.
Resultado infalible del O O  
p o r  l o o  de los oasos.
(POR telégrafo )
S" Madrid 25 1915.
Incendio
Toledo. — Un incendio ha destruido 
I parte de las oficinas ,jde Qbí â  públicas. 
I ; Se pudo s&Ivar la docuíT eatación.
I A c o r a z a d o
I Vigo.—Procésente de Lisboa entró en 
I el puerto ei é-coríz^rio «España».
I : ' , ^ p r o  •
I Vigo.—También fondeó el vspóp brr-
I tánico «Araguaya», qua Irse 10 000 li- 
f brss ( sterünss oro, de Iiglatar-ra, para 
I él B'ánco español de Río déla P ata.
¡ Toros(̂ lórdoba.—Se bt celebrado la primera corrida de feria, con lleno compl Jo.
Los toros de Murube cumplieron. 
Joselitp fué aplaudido en los lances y 
muleteó adornado, sobresaliendo la fae­
na dél quinto. Banderilleando estuvo co­
losalmente, y pin ch ando quedó muy bien, 
cosechando palmas.
Posadas mostróse trabajador con el 
capote y superior cpn la muleta.
Pinchó magistralmente, cortando tres 
orejfts.
Hojas
Palma.—̂ Los mauristas han repartido 
unas hojas en las que se reproduce el 
artículo de Miguel S. Oliver, sobre les 
obfas realizadas en Baleares por el go­
bernador señor Martínez Campos. ^
En dicho arlículo se hace la crítica de 
|ás cencerradas contra dicha autoridad.
Desde el suceso maurista—̂ agrega— 
motivado por los letreros «Maura, no», 
hizo el despecho poner más letreros con­
tra otras personalidades, hasla el gober­
nador, quien recomienda corluua y sen- 
ir satez a lodos.
Material de guerra
Algeciras.— Continúa acumulándose 
en el puerto militar de Gibraltsr gran 
cantidad de msterial dp guerra con des­
tino a los Daráaneios.
Ejercicios
Algeciras.—Siguen efectuando ejerci­
cios de tiro los arlilieros de Gibialtar, 





Este ministro nos aseguró no tener no­
ticias que comunicarros.
Respecto a la íiíma de Gobernación 
nos dijo que carecía de interés.
Almuerzo
Hoy almorzaron en palacio los emba­
jadores de Austria, asistiendo los mis- 
ímos elementos palatinos que en los actos 
.similares aoterióres. ;
El banquete de hoy ciérrá la serie de 
ios organizados en honor de los diplomá- 
¡ticos.
Lss subsistencias
■ Refiriéndose Dato al asunto de laá sub­
sistencias y excesivo precio de las pata- 
ias dice que el problema es muy comple­
jo, pues mientras los pueblos de! fitorál 
acusan grandes existercíís, quejándose 
fie que los acaparadores paguen ai agri­
cultor 10 pesetas por ios cien kilos y 
luego venden a precio cuadruplicado, 
otros se quejan de la escasez d.Apatst&s, 
'señaladamente en el norte fie España.
El Gobierno ha autorizado la exporta­
ción con el propósito de Lvprscer los 
intereses de la agricuUúra, p'sro si sa hu­
biera, equivocado, rectifiesría la medida.
E l President©
: Según nos manifiesta él séñor Ds to, 
no se ha recibido la dec'srsción de gue­
rra a Italia, por parta de Alemania.
En Marruecos lá tranquíüfiai es com­
pleta.
Visita
Una comisión del Ateneo visUó a D-ito 
para solicitar que K?p*ña ofrezca sus 
buenos oficios a los bsUgerantes, a fin de 
llegar cuanto antea a la psz.
Cumplimiento
Entre otros, cumplimentaron hoy a 
don Alfohso el obispo de Ssgovia.
Donativo
Los reyes han hecho un donativo de 
quinientas pesetas para la iglesia que 
por suscripción debe construirse en Ai- 
cazarquivir.
Respuesta
En la respuesta de Ugarte á Almería, 
sobre la solicitud de reforma del Código 
minero, manifiesta que la resolución co­
rresponde a las cortes, y se muestra de­
cidido a abreviar los trámites para llegar 
pronto a larefornaa.
Propuesta
Mañana sa publicará 1* propuesta de 
destinos de jefes y oficia'es ue infantería, 
caballerís y sanidad.
D e v e n g o s
Se ha dispuesto que lás Comisiones 
mixtas cobren les d&vsngós, con cargo 
ai ca F í tulo dot» 'd̂ etrtir i itjaio - prka^po dal 
presupuesto de Guerra.
Bolsa de Madrid
. Burgos Mazo nos dijo, ala entrada, 
que hoy debía presidir ía clausura dei 
Instituto criminótó^co.  ̂ ,
Preguntado sí yepíá con ánimo de cte- 
m9ncia, contestó ¡que su espíritu se in­
clinaba siempre aLperáón.
Bugalial anunció fiüe ttalaria del asun­
to de las gubsístatífiifis. ^
El marqués' de Lema nos d’jo que sí 
secretario de la embajada-do España ha­
bía sellado las puertas del edificio ds la 
embajada de Austria en Ilalia-
Respecto a Méjico, aseguró que íáS 
noticias son contradictorias.
Nuestro cónsul en Veracruz participa 
que fueron puestos en libertad los trece 
fcspañoies detenidos, restituyéndoles sus 
bienes. .
En cambio los despachos de Washing­
ton aseguran que contiaúi la anarquía y 
los saqueos.
Preguntado Ejhsgüa si llevaba algo 
de los reos de Benagatbón, replicó: «De 
eso Ies hablará a ustedes Ai presidente; 
yo traigo muchos esuatoss.
CoUantes era portador de una real or­
den modificando la constitución da los 
Tribunales de exámanes pára los alum­
nos de segunda enseñanza.
A la salida
Terminó el Consejo de ministros a las 
siete de la tarde. -
Poco antes salió Burgos M zo, según 
ariunclara, para prosidír la sesión de 
clausurádel Instituto erimiaológíco.
Dató nos dijo que se había acordado 
proponer al rey el indulto de los reos da 
Beñagalbón.
Echagüe expuso a sus compañeros el 
satiafactopio estado da salud da ios reclu­
tas excedentes de cupe.
Se han incorporado 30.000 hombres,
lo que excede de ios cálculos hechos.
Ojupáronse ios congcegudr.s del parti­
cular de las subsislenob.s d,;sstinadas a 
Iss posiciones de Affieg.
Timbiéi trataron da U cu iaúón de las 
subsistencias, en su espefio gonarsl, 
conviniendo en que existe trigo suficien­
te y se expenda » precio raóíic-o, por vjr- 
tu-i de las msduias adoptad as
Estimando que carece da justificación 
la subida del precio de ks patatas en va­
rias provinciss, para evitarla 'encargóse 
Bugalial de aplicar la Ley a este pro­
ducto.
Se aprobaron varios expedientes de 
obras públicas relativos a reparación de 
carreteras.
Echagüe se propone dictar una real 
orden disponiendo que se amplíe hasta 
el 30 de Junio próximo el plazo para el 
pago déla cuota de reducción del servi­
cio enfilas.
Desestimóse la consulta referente a sí 
se podía conceder a los individuos suje­
tos a las armas, que marchen a cualquie­
ra de los países beligerantes.
Mientras duró el Consejo, Bargamin y 
la comisión malagueña permanecieron 
en la Presidencia,
A l terminar la reunión Ies Uamó Dato 
y comunicó el indulte,
Bargamín, vísíblemíule smocionaá-o. 
abrazó & Dato y le dió gracias.
También el alcalde de Málaga, seño? 
Encina, dijo al presidente del Consejo, 
que Málsg* guardará eterna gr&tituá ai 
rey y al Gobierno por el seto de demen­
cia realizado.
LA GUERRA
Algeciras.—La Cámara de Comercio 
de Gibraltar ha hecho a Inglaterra ua 
donativo de 2.250 libras esterlinas con 
destino a ¡a consíruecíón de uu aeropla ­
no miiiíer.
Fr&utiüs. . . . .  .
libr&s . , . . . • 
Interior . . . . .  . 
Amortizable 5 por 100 .
»  4 por 100 .
Banco Hispano ArnericaJiu, 
> de España. . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
X Ordinarios .














l - U l  fe-
DEL EXTRANJ
Ascenso
Algeciras.—Ha causado gran satisfac­
ción la noticia de haber sido ascendido 




¡ A la entrada
 ̂ A las tres y media da la tarde se re-




El departamento político suizo comu­
nica que el Consejo federsi acepta la mi­
sión de representar ios intereses atema- 
nes y bávsros en ItsHs.
Los intereses austro aismones en Ita­
lia los representará el Gobierno r.speño!. 
Sin embargo, los cónsntea de España en 
Livorno, Venecia y Tarín, no pueden
Por la Sanidad Marítima fueron despacha-
e l l ía  » ¿ps: ^
terventop y el visado del señor Delegado I Vapor <fJ. J. Sister», para Melilla.
de Hacienda. Cualquiera otra persona 
que carezca de este carnet y pretenda 
efectuar éstos servicios, debe ser denun­
ciada a dicba^dminístración.
En el vapor correo de MéliIla«J^J. 
Sisterz, llegaron ayer a Málaga los seño­
res don Rafael Alfaro, don Antonio Loza­
no, don José Serragordia, don Ahtonxo 
Cifuentes, don Francisco Godina, don 
Agustín: Péralía, don Antonio Cadena, 
don Carlos López, don Antonio Pizatro, 
don José: Gutiérrez, don Manuel Arael.
«Alertav, para Larache. 
aPolli», para Newea&tle. 
«Sagunto», para Larache.
ly m la g i lé t s  i§  i i i p
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
I la Caja Municipal durante el día 18 de





Cura el estómago © intestinos el Elixir 
Estomacal de Saie de Carlos.
Existencia anterior. . . 
Eecatxfiado por Cementerios, 
■ » M átadóro.»
S© alqtdla
El piso principal y bajo de la calle de 
la A|pzfibUla, número 26.
'Finca en Ghurrianá
Se «tfiú|lá' la casa calló de $tn O r ­









La guardia civil de Alora ha detenido 
a lá gitana Remedios Heredia Conireras, 
por hallarse complicada en el hurto de 
varias caballerías. , j.
Remedios ingresó en la cárcel, a dxspó- 
sición del Juzgado correspondiente.
Reclamado por el Juez municipal de 
Antequera ha sido detenido por la guar­
dia civil del puesto de Capilla Garreira, 
el vecino de Villanueva do Algaidas, An- 





»  Mercados y .
tos públicos
> Dabrés, etc . .
»  Espectáculos. :
> Cédulas . . .
» Carruajes, . .
»  Carros y bateas 
» Pescados . .
»  Aguas . . . 
«Alcantarillas
> Arrendamiento
■ aguas . . . .
»  Acarreto de carnes. 
» Licencias obras. .


































Ma-E1 parte oficial de la Comandancia de 
lina decía ayer;
«Eí probable que el tiempo continué llu- 
vieso y tormentoso para todas nuestras cos­
tas».
■ 21 413'38
. Para Cartagena fueron pasaportados tres 
jóvenes aprendices marineros que se queda­
ron en tierra al marchar la corbeta «Nauti- 
lus», llamados Rafael Román Luque, Juan 
Trevifios López y Félix Cobos Jiménez.
Ha sido ingresado en el servicio de la Ar- 
Manuel Arias López.
Personal de las carnés . . '.
Total de lo pagado, .
ExistenQia para el 19 de Mayo
TOTAL. . . . -*‘J:
M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día de 24 Mayo, su peso en canal y
2,789't60U-
M5'000kUíp.mo,.
^8*MraOT)peM 3.C2t‘B00 kilígramo»,- paa-
Carnes feoscaa, 00*000 kllógramos, pesetas 
Ó'OO.
hace U humanidad cuando se ve frente a los inmensos 
sufrimientos humanos!; Sobre este principio se apoyó 
siempre la, barbarie.
El doctor Bresser había ido voluntario a la guerra, 
para ponerse al frente de una ambulancia. También 
yo sentí deseos de ir eji 'calidad de enfermera,, y no 
habría vacilado en hacerlo sí me hubiesen asegurado 
que podría encontrarme cerca de Federico y encar­
garme de su curación, si caía herido. ¿Para cuidar a 
otros? iNp! Me habrían faltado las fuerzas y la abne­
gación necesarias. Ver agonizar y morir, escuchar 
gemidos de millares de heridos sin poder socorrerles, 
oir tantos lamentos, presenciar tantas miserias, ser 
testigo de tantos horrores, exponerme yo misma, sin 
poder ser de ninguna utilidad a Federico, No, no; no 
tenía valor para tanto. Por otra paite, mi padre me 
aseguró que no sería admitida aun-que lo solicitase, 
porque tales servicios se confiaban a las ambulancias 
y a las hermanas de la caridad.
■—Lo único que podríais hacer —nos dijo— seria 
confeccionar hilas y vendas para las sociedades pa­
trióticas de socorros a los heridos.'Sí, eso es lo que
deben hacer mis hijas: yo os suplico que a esa tarea 
aportéis todo vuestro celo, y de antemano os bendi­
go por lo que haréis en;este sentido.
T al fué, en efecto, la ocupación que embargó la 
mayor parte de las horas de nuestros días.Rosa y Li­
li se entregaban a ella con verdadera y dulce emoción. 
A la vista de los espon]o.sos paquetes de hilas y de
las docenas de vendas cuidadosamente arrolladas, 
experimentaban mis hermanitas las sensaciones que 
sienten las her nanas de la caridad; creían escuchar 
suspiros de satisfacción y encontrar las miradas re­
bosantes de gratitud de los^her idos en quienes aque­
llas eran empleadas.
Casi llegaron a formarse una idea no desprovista 
de encanto acerca del estado de los heridos. Repre­
sentábanse a los soldados que habían tenido la .suer­
te de sobrevivir al combate acostados en blandas y 
iirnpí s cama, cariñ-osamente atendidos, cuidados y
miimdos; se los imaginaban mecidos por un semi- 
sueño dulcísimo, del que no salían hasta que se en­
contraban con la realidad de su curación perfecta y 
su inmediato retorno a sus hogares.
Mi padre Ls corifirmaba en señtímit'tito.s t.m in- 
génuG.s.
--jBravo, bijltas mías, bravo! ;Siettipre tr-abaj-ín-
do con cdo por nuestros queridos soltiadi si Pvjr ca-
peiiencia puedo hablaros del bien que produce un pa- 
quetito de hilas sobre una herida. C uando recibí en 
Palestro un balazo en la piernaj etc., etc.
Y o  suspiraba sin contestar palabra. Conocía otras 
historias de heridas muy diferentes de las que él te­
nia tanto placer en contar, y que se parecían a la rea­
lidad poco más o menos como se parece la vi a 
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desempeñar tal misión por ser súbditos 
italianos  ̂ y consiguientemei^te lo harán 
en dichas pobláéíonés los eónsúles sÚi~




Italia, A I e m , a n a ---- _----- -
mado que respeíárám^ rnéutrálidad de 
Suiza, cuyo Estado r'eprésenlará los in­
tereses de Italia y de Iql^italíanos eii A!e- 
mania. '
■ De
Marcha de embajadores 
Los embajadores de Austria cerca del 
Quirinal y la Sánta Sede,, así como el 
personal de ambas embajadas marcharon 
en tren especial, a las ocho de la noche.
El embajador de 'España en el Vatica­
no saludó a ambos a su partida.
Mucho gentío presenció la marcha, 
observándola más perfecta corrección.
Comunicado 
En la frontera da Carniolo la artillería 
austríaca abrió fuego contra nuestras 
posiciones, contestándoles nosotros con 
violencia.
bimultáneaihente avanzamos por la 
frontera de Frioul, sobre territorio ene- 
MÍgo, y como solo bailáramos débil re­
sistencia, ocupamos Caparetto y las altu­
ras entre Judrio, Isonzo, FormOns, Ser- 
vignono y Tezzo,
El enemigo se retiró, destruyendo va­
rios puentes e incendiando algunas ca­
sas.
Nuestros torpederos bombardearon los 
destacamentos enemigos.
En Porto Buso desembarcamos tropas 
e hicimos 70 prisioneros, teniendo tres 
muertos y algunos heridos.
Estratágema 
Dice «II Messagero» que los buques 
austríacos izaron bandera italiana y se 
aproximaron a la costa para conseguir 
de los pescadores italianos algunos da­
tos que necesitaban, pero en vista de que 




La noche del sábado fuó agiíadísima 
entre el mar y Arras.
Después de violentísimo bombardeo 
rechazamos un ataque alemán que pro­
curaba desembocar sobre la carretera de 
Lasgemarck.
También al norte de Ablain rechaza­
mos dos ataques tudescos.
En el norte de Neuville nuestra artille­
ría rechazó cuatro acometidas, causando 
a los atacantes graudós pérdidas.
laWe  ̂ n&da bay señá-
j  ̂ y yo en su ifbmbre
expreso el deseo ardiente de que la noble 




Durante una de sus visitas al ejórcitó 
se hallaba en Lbrena, 
supo Poincaré la entrada de Italia en lá
"’®í y, al rey Víctor
Manuel el siguiente despacho:
«Francia entera se congratula de que 
dos naciones hermanas vayan a luchar 
«^-íansaL la civ^z”
AronfíS?? pueblos oprimidos,
t o r t - V  sinceros votos por Jas vic- 
- , de las vahantes tropas italianas, en 
anión de las cuales se enorgullecen de 
combatir los ejércitos aliados, en aras de 
la justicia, de la libertad y del deiecho.
Socorros
' El Consejo general del Sena inferior 
ha votado la suma de 400.000 francos 
para los departamentos franceses inva­
didos, y la de 100.000 para Bélgica.
Ferrocarril
El gobernador do Somalí (Africa acci­
dental francesa), anuncia que el ferro- 
carrii de Djibouts a Adsnaberia quedó 
terminado el,21 de Mayo.
De Petrogrado
Oficial
En el curso inferior del Dubica avan­
zamos considerablemente en dirección: 
al oeste.
Respecto a Galitzia, obligamos a\ ene­
migo a inantenerse a la defensiva.
Nnestra ofensiva .comenzó al día 21, 
desarrollándose con éxito; hemos.cogido 
2.000 prisioneros, entre ellos 40 oflcia-
lOS. . . : .  ̂ ,
D© Londres
Comunicado
Según participa el Cuartel británico, 
hemos destruido tres baterías alemanas 
al este de Iprés,
A las tres de la madrugada el enemigo 
bombardeó nuestras lineas, con el empleo 
,de gases asfixiantes, obligándonos a eva­
cuar algunas trincheras.
El combate continua, logrando los in­
gleses recuperar distintas partes de nues­
tra linea primitiva.
Recaudación
El Comité nacionsil de socorros para 
los belgas se reunió bajóla presidencia 
del Lord Mayor y del arzobispo de Cou- 
tebury, viendo que en tres semanas se 
habían recaudado más de 240.000 libras 
esterlinas^
Distinción
El rey de Inglaterra ha conferido al 
soberano belga el grado de gran caballe­
ro de San Juan de Jerusalen.
De Washington
Insistencia
El Gobierno yaEki insiste en enviar 
algodón a los países que güerréani a 
pesar de la oposición de Inglaterra.
De Atenas
Contrabando
E! submarino auslriaco «V  2* encon­
tró en el mar Adriático a siete veleros 
montenegnaos que iíavaban contrában- 
do do guerra. ’
Inmediatamente los hizo marcbítr a 
un puerto austríaco, quedando prisione­
ros todos los trfpúiehlésV




Pekín,—Alastres de la larde se firmó 
el tratado chino-japonés.
Crucero
Vigo.—Ha marchado a Ferrol el cru­
cero «Río de la Plata», con pólvora’ ŷ' 
municiones para e! acorazado «Alfonso 
XII». r
Italia y  Fráncia I
PariSi—La cámara do diputados apa­
recía hoy completamente llena.
El presidente do la cámara pronunció 
un dÍBGurso vibrante, del que entresaca­
mos los siguientes párrafos:
«Italia, como hace 56* años, se halla 
con nosotros, a nuestro lado, y todas 
naciones se alzan contra la potencia de 
la muerte, para rechazar al imperio que 
, pretende ejercer el dominio del mundo.
Italia rió podía consentir que el Adriá­
tico se convirtiera an lago gennaaoi 
Sería interminable señalar los males 
que sufrieran Italia, Serbia y Austria 
bajo la vanguardia alemana.
Italia, donde renace siempre la ñor dé 
la moral y de la verdad, no pedía actual­
mente estar al lado de la astucia y de la 
fuerza, y ha venido a ocupar el puesto 
que le correspondía por su tradición.
Francia la salada fraternalmente, co­
mo presagio del derecho triunfante en el 
país hermano.
¡Muertos gloriosos de Magenta y Sol­
ferino; alzaos hoy par* ver a vuestros 
hermanos luchar también por la libertad 
y la justicia!»
El orador fué ovacionado, acordándo­
se por aclamación que se imprima el dis­
curso.
Viviani, en nombre del Gobierno sa­
ludan Italia, aplaudiendo que lucho por 
sus derechos que con el arte fuera el 
regalo más magnífico que dicha nación 
ha hecho al mundo latino.
Francia—añade el orador-^diríge sus 
miradas a la tierra augusta del heroísmo 
y la hermosura, y vislumbra la victoria 
que se aproxima para reverdecer nues­
tra fraternidad.
Concluye Viviani entonando un canto 
patriótico, y antes de sentarse da vivas a 
lialia y Francia.
Los diputados, de pie le aclaman. 
Acuérdase saludar a Italia, y se levan- 
la la sesión.
La población léslía hecHo'iyrW-éaíiño&’ó 
recibimiento.
Tormenta
Algecíras.—lia descargado horroroíia 
tormenta, cayendo varias chispeé.
Hfjpaclio üt Vid; le Vi!8r im  ItAtd
VinüS Finos de Máldga'trít^s Bodega, calle Cc^utí^psn* 15




París.—Nuestros ataques de hoy nos 
han hecho realizar importantes progre­
sos al noroeste de Iprés.
En los fosos de Galonne tomamos las 
saliente de una obra enemiga llamada de 
CornaíIIe.
En dicha región nuestras tropas toma­
ron otra obra fuertemente fortificada por 
los alemanes, y más al suroeste nos apo­
deramos de una trinchera enemiga don­
de Ips alemanes resistían desdé hace úna 
quincena.
Al oeste déla misma carretera pro­
gresamos sencilIameriW.
En el Barranco de Burell donde la ar­
tillería de Agrós nos impidió hasta aho­
ra el acceso y donde el enemigo organi­
zara uca defensiva bien fuerte, avanza­
mos un poco.
Éa el resto deí frente nada hay que 
señalar,
Heridos
A beneficio de la notable y simpática 
artisla Conchita Vergara, se celebrará 
mañana en este Cine una extraordina­
ria y magnífica función.
El e.pecíáculo, que como es costumbre 
en este Cine, será altamente culto y mo­
ral, constará de dos secciones, tomando 
parte en él yaUosísimos números, entre 
ellos notables átracciones.
La cantadora de fiamenco Carolina 
López «La Malagueñita» telegrafió ano­
che a la benefíaíada, anunciándole su 
llegada a esta para tomar parte en la 
función.
A pasar de lo valioso del espectáculo, 
los precios no sufrirán alteracióri.
Cine PasQualini
Hoy se estrena en este favorecido sâ  
lón la extraordinaria película «La ame- 
ricana en el har0m»,vaudeville cinema­
tográfico de la genial casa Nordisk, her­
mosa producción que alcanzará un éxito 
enorme.
También se estrena «Pathó Periódico, 
uúm. 322», que cada vez viene más in­
formado y con las últimas novedades del 
mundo.
Además de estas películas se exhibirá 
otra, que el día de su estreno obtuvo un 
éxito delirante, titulada «La vieja histo­
ria», de larga duración.
Petit Pdlals
'Dcm Eduardo Diez, dueño del estableoimiento de íál'Joalle de San Juaú dé Í>ioB número 26
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S i »  una Büeursal en la Plisa .Síego' aúmero 18, « I *  Mereed», Cervecería 
■ Ho oíridtó laB señas, San Juan de Di ̂  ^ ,  y  písneroB 56i (esquina al Pasillo de Santa Isabel)
Anoche se vió muy concurrido este 
elegante cine, en donde diariamente es 
estrenan hermosas películas que llaman 
la atención del público.
Para hoy se anuncian los estreriós de 
las películas de gran éxito, tituladas 
«Castillo del diablo», «El fía de la ^ano 
negra» y la «Revista Messter.»PTiiiii lE li nm
Suburbanos
Balkas de Ukdga para Com
Tren corleo a las 9,15 m.
Tren merecías con y íaj eros a las,.8 n'.
de Ooin Málaga 
Tren céríéóalas T m.
^en pcrcánciás con viajeros a las 1P45 m
Balic^ de Málaga
Tren riiercaneias con viéjeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Balidos de Véke para Málaga 
Tren mercancias con viajeros a las 6 m. 
Tren díscrécional a las 12,10 m.
Tren córreo á las 5,201.
: Se encuentra enfermo, nuestro esti-. 
mado amigo y correligionario don Ma­
nuel Hidalgo Hurtado, a consecuencia 
de una caída que sufrió hace varios 
días.
■: Le deseamos completo restablecimien­
to.
Aígeciras.—Procadente de los Darda- 
nelos ha llegado a Gibraltar un trans' 
porte inglés conduciendo heridos.
; Un jornalero llamado Francisco Gar­
cía Mussa encontró ayer en el,>|uoIle  ̂
una cartera qüe‘ cóntabia "una éóqula 
personal y dos credenciales a nombre de 
José Pedraza, auxiliar de la recaudación 
de carnes de este Ayuntamiento.
Además tenía otros papeles sin impor­
tancia.
García entregó la cartera en la Ins­
pección de Policía, a disposición de su 
dueño.
Obraj de £. Itodrígoez Cneda;
í)e veínta en la Administración 
de éste periódico:
«HECTOR Y  AN GELICA^, 
novela.-- 2 pesetas.'
«¡ES L A  JUVENTUD...!», co­
media dramática en tres actos.-^- 
2 pesetas.
«NOCHES DE LUNA», trági- 
eoíDedia en un acto.—  i peseta.
adoptados por pl Ayuntamiento de Málaga en 
las sssióriés celebradas durante: el més de 
Abril de 1915.
AMENIDADES
Eutre hermanó y hermana.
—La tía Ramona, me ha dado un <dulGe pa- 
ra ti y otro para mí.
—Este es él mió-dice la niña,, cogiendo 
uno,
—¿En qué se conoce?
—-En que es el mayor.
Un diputado a uua joven a quien pretende: 
—Te prometo... Te juro... •
—No te creo.
—¿Por qué?
—¿Te figuras que soy un elector?
** *
Entre amo y criado.
—¿Vos, Ramón, cómo puede hacer buen 
café esa cafetera? El que me has traído hoy 
estaba riquísimo.
—Es que me he equivado dándole a usted 
el mío.
E S P E C T A C U L O S
BOLETIN OFIQIAL
El de ayer contiene lo siguiente:
—Continúa él pliego de condiciones del 
concurso para el suministro y tendido dé ca­
bles submarinos.
—Oireular del Gobierno civil relativa al ar­
ticulo 11 dé la vigente leyAeTeclutamiento.: 
—Providencia de primer grado de apremio 
dictada por la Tesorería de Hacienda contra 
déudoi-es por el Goncepto de derechos reales.
—Comunicaciones de la Administración de 
Contribuciones relativas al capital por que 
han de tributar diversas sociedades mercan­
tiles.. ' ^
, —Án unció de, la Administración de Correqs' 
de Málaga, sobre subasta para contratar el 
servicio de.couducción .de !§. cprféspóndeuciá 
éntre las oficinas de Coiñ Y'Mouda:.
—Edictos de varías áloaldías y requisitó-v 
;rias de diversos juzgados.
—rConcluye el extracto, de loa acuerdos
emSi PASONALINI.—(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haas, próximo al Banlco.)
Todas lAs noches 12 magndficos cuadros, ea 
IQ me^or parte estrene».
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Situadé 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición da magni&óas 
pelioúlas, en su mayoría estrenos.
P É I^  FALAIS.—(Situado en calle de Lí ? 
borio'GaroIa),
Grandes fanoiones de cinematógrafo todas 
las nóehés, exhibiéndose escogidas pelionhui.
OINÉ IDEAL.—(Atoado en la Plaza de li» 
Moroe).
Todas. noeh(  ̂doce magnificas peUcnlM, 
en sg amyeria esirérios.
 ̂ CINE BdODl^NO.— (Sítaado en Martiri
Pauoíónes de olnematógrafo y varieíóa to­
dos los domingo (tarde y noche.)
Tlpofié̂ a de El. PerBi&AB.-<-PQSos Dalees,31
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l’SO ¡Ab a jo  l a .s ar m a sí
CASA EDITORIAL SOPKNA:-BARCELONA 277
\L\ C-i]z Roja! Bien se me alesnzaban los senii- 
inichtos de piedad ifiifnensâ , de dolorosa adneg:ic‘ión 
que .sirven de base a tan hermosa institución: ,
S.gm a con vivo inteVés eí curso de las' reuniones 
tenida en Ginebra; háWa leído él escrito de Dunánt, 
que ha sido el punto de partida de aquélla, y es, desde 
la primera p,tlabra h:ista k  última^ un aíarMóiié;: do­
lor y de conmiseración. :: -
Iktemoble ginebrino, después de pagar heroica- 
inctuc su tributo desangre eirk batalla de So-feii- 
11O5 !iá contado al mundo todo lo que vió: una edra 
colo.s’.ri de heridos Abandonados por espacio de ci nco, 
de i,ci> uÍJ:-, sin socorro .alguno. Hubiese querido 
auxiliarles a todo.*?, /pero qué podía hacer ame Un- 
ínracro.o- iníortunioc, Vió dqsventur2dos cuya vida 
1 u l ■ t i o  di d o salvar un a g o í a d e agua., una ni i g a j a 
depm; vió ofos que, respirando lodrvu, keron 
airojados precipitsdarr.eine a k insanciabk losa, y no 
l-'í do iUi.;r eir.a cosa que denim.ci ir áí mundo cnuro 
la in.su]idc:nck de los recursos de que di-sponí D ks 
ambulancias.
No se había adher ido Austria a k  Convención de 
G ncbra. ¿Bor qué? Porque, en A istrh , toJ.i idea iiuc- 
v i  por sencilla, por bienhechora que sea, ha de reñir* 
fiero combate contra la inercia, contra k  santa rutina. 
Decían; «La idea es hermosa, peré inipractícable.» 
iilüclias véces habla Ordo repetir a líií padre este ar  ̂
gumento, emitido por muchos delegados cuando sé 
celebró la Conferencia de Ginebra en kp éj: - Imprac-
A N T O m O V I S E D O
GRAOTES; MATERIAL ELECTRIGQ' P
Venia eleluiivá áé E  gfri '^ a l  láléá$ara "Se fUamenio melálfeo inrompible «Wolui
A  veces, empero, penetraba en mi espíritu un ra­
yo de esperanza: «Vive y pudiera voívér», pero casi 
al momento me asaltaba U horrible visión qué sem­
braba el espanto en mi alma: «¿Estará herido'de muef-.- 
le? Quiza en este instante se reluerce presa de intole- 
rabies dolores; quizá agoniza en el fondo de un fo­
so. Sobre su cuerpo ensangrentádo pa.san armones de 
artillería; los enca’'gados da-reJónocer el campó de 
batalla le encuentran inanimadó, rígico, le creéW 
müertó y lo enlierran, vivo, con los cuerpos des­
pedazados de l ?s que perdieron Fa vida. Vuelve en 
sí y... ' '
"—¿Qué pasa, María?— me préguntaba entonces 
mi padre, con acento de reprensión.— Perderás la ra­
zón si no echas de tu mente ideas tan lúgubres. ¿Pur 
qué has de tener siempre esas tiisíes visiones?
Con írécuencia había confesado yo la causa de 
mis angustia?, lo que de?es erabíi e indignaba a mi 
padre.
Cometes una klta  grave y una iiisensalez — 
cOtiUnuaba.--Tienes él extráñó capricho de Torjaite 
dramas laltos de senlido cemúu. No dejan abandona­
do sobre d  campo de batalla a unrmílitar de la gra­
duación de tu marido. Adémás, no deben pensarse se­
mejantes cosas; es pecado, és profanar la guerra fi­
jarse en detalles tan insignificantes, cuando no de- : 
bemos ver en ella más que k  grándíosidad de con-
SÍ0m6ti8»,co¿ guo sé oMom «ah ©«oiwáiaift verSftd 76 OiO sn el eoriBumo*. Motores fii
!a sSisiraóas 8&húkert> lé^orUn,’ jparala -; , ---- - ------- r—,“ *-*inúristiÍ8;?eon bomba ftooylad̂ ' ,,
parAla mevaeioú üe mm a, los ̂ úgps, sniBfemoúté eeáaóriileoS-'
^ s  haes paéda usarse een la maso como si fuese la 
ff' parfnaíeriag, y gela^aeríaa.-^Dspósito Oan
i«y , CTeeiaaô  ejm óíg^y-M áDaiD.  ̂ ^




gpbre toúos loŝ urgaates, per ser absoJnismeuta uaturAl (Dtua- ida 
I fiel nlgaúo y úeJs fíeleon e3peeialulaúrflonr8|Uú,i .es*áe las eB(ermeqa3ai4eI aBJvratoídigíBtivo, irebî aR, biHsi herpes, variíias, oiisipelas, ete.
y gragnerfas, yJiüfúhisg.JLg.—
A R T E 8~ N D B ! A S
sistem a V Á L E L O  de P ÍH T O  
Para mover por tod« clase de fiaerzas 
Verdadera gís rail lía
del doble d© extracción y mitad del coste, 
a tridos losf aparatos pari riegos
Pedid precios y dalos de más de 600 
instilaciones s R ÍC A K 06  G. VALERO a 
PIN T O  — Poie. Madrid
MiMISO. g p t ú i i j i í i
MARQUÉS DE L \ m 0 S , 3
Instalaciones eléctricas de todas 
clases a preoids m uy económ icos
S ellos  para colecciones
I Sucursah T o r r i j o s  92, Papelería
¡No pensar, no reflexionar! ¡Cierto; eso es lo que
tiít'íisíio Vo
Papel para envolver
SS VENDE en 1« imprenta de este na- 
riódico.
S« «If«il3í ílídaíí}
zado de oaballero, cosido. Trabajo diario 
durante todo el año. E l trabajo es por 
cuenta, dentro del taller, pagando por 
ceda par que se haga el individuo,7 y 
medio reales hasta 16; cóbrase al eatre- 
gar; la casa pone todos los avíos. A los 
de fuera de la oapiíél se le adelantará «1 
importe para el viaje. . , .
Si una vez en la casa les conviene 
traerse la familia, sq Jes facilitarán me­
dios.
Curadero núm ero 3, Málaga
EL POPULAR
Bq vende en M A D R ID ,
Pu erta  del Sol, 11 y 12. 
Ea G R A 'líA P A ,
Aceras de l CSaaino, núm. i3
EnBOBADILLA,
Biblioteca de lá Estaci^;
'U
